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TKItM.*. TWO !» [.l.ARS rER VE.\R. 
NKW SERIES, VOL 15. NO. IS 
xforf) eitmcraf 
THE WORLD IS fJOVERNF?) TOO tfPCfI.~ 
PARIS, MR., FRIDAY, DKCEMHER 28. 18RI. 
rvvr DOLLAR ANI> F!PT» < » \rs iV ADVAM'K 
OLD SERIES, VOLUME 82. NO. 6. 
THE OXFORD DEMOCRAT. 
riiDMif treat rn»«r i«t«t«a at 
wm a. riPour * Co.. 
r tirrna • 
jn 
Tf R t» t ,i Ml| 
r.* m.rw». w- 
f/-»> m t rw. «•«•«*• *».. Bm 
M —< Iff \mmmm %' V«fc; Mri * It 
>liN. Imh >•» I Mil*, mrm —at 
JOR fk»\ riN«. • »••»« JMnfiM .»•»'» 
OIJO COLLI?!3. M. D. 
hi km on inii rmsintv 
III I II k. I. IIII.L 
Mmii—M l>II N ll*ir M. 
D LOW ELL LAMSOy, M D 
EXtMlfclMJ «ril(;><4,\ 
FOR I* \: NSION K It S, 
I «te» \m ml 4»> 14. I«t 
Ut HCI — «M. 
»nrm mi *r 
5JLSTEH 1 RCriAROSGN. 
f«n»fll«r* JL llliritjo a| U«. 
IIH 
AgftU Ur pr<frtrtvr Bark Fav. B*i»- 
• "«* P*••• rrataaakU 
D I 1 a IRLB, 
m m « IMtTia r H lirattHMt 
WM WIKT VIROIW 
C)uasellor & Attorney at Law 
M>H W % % Mr.. 
daUcn' R«fk 
A«4 W *• (Vmhiw, at NtMMUr 
v tftii. 
O. W. BUHCHAKU, 
lltnmr) 4*d ('«iun«r llur at L« 
mi arniiii rwiir, nb, 
k z~% (n frf'KV I'IMIB •( f*l. 
• V* 
HORATIO AUHTIIf, 
SHERIFF OF OUoKD €01 MY. 
r % n i* «r 
411 MM- «IWM l«i (*•» la 
«• •»*. f>r<«t» f I IIH im>. 
JOnN JACKSON, 
r»r«»*r. ami l»r pul % Mifrlff 
»«>R u\ I »KI> fc I UNKU> COM. 
M n»» 
jy » I viH (•*»'<• wn»if« 
D H YOUNG. 
LI LL. vi-» # 
!». »4»»i 
MNU.KS SKUIN4, NlfllMX 
MIK» %v. 
D a. A. THOMPSON. 
DENTIST, 
*•. 9. Real** Hlark, 
• aoimiiiiLuuf.iii 
rr r...k n»«t '/j< «.•»•», » i« 'i% 
J. 9. POWKHS. 
Durri T ma > h 11» *, 
r r * r m i r *•». 
4*1 H« ami I all## 4»4 »- 
» I 
D. D. K I DION, 
Mrpati shrriff aid C»r«irr 
I M rm OWW BMNM 
liirk p4> ai4 Hwrh 
• >w»imp I f « iv **•'• «f W« ■■■ ij ^ <LIi*ra. 
Also Jnv.uid Fonsion?, 
Far <t ii^aH A*Ui*fa 
LIFE AND F1KF INM R\N< K. 
|.V"> t •% ih* *•*-» k a# a«>nl* «aya*«a. 
MB kaoww Mn■!»J ta lb* »aa«ti|«H 
p< m«i < *» »amHa« 
«»• » a»r» llfiHai'a aiaff, 
lit NK> • KfOV 
*"«a,», ) fl |a*| 
■ m r * i r 
■ •a* t.«f • Ma. Mi«« I i>|mi, |.a| W' 
•it 
CLOCKS tc WATCHES 
Jrarlri «^rf|»rk«. Ac 
CAiin llv »r.r uki.it, iti 
D WALTON. 
Fttii llii i.iki I*. 
Flro Insurance! 
Iu (« » i ari'l It* iftonnftlr («'». 
*1. t Till i: u;r*T 
RfTiii, )••» IS. I* I 
1L S RICHARDS, Jr. 
lA 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY 
ttiivor fc Plated Ware, 
SPECTACITS AND fANCiT COOLS 
I km*-k 
-m Tft r «m«. 
* • •• I »• « 
M 
• i«ra> '*4 U 
>1 I sc K l« I. A NY. 
THE WHITE HAHD. 
" ( !*» iW fomsil!" lioatni fh« 6nt 
Ml* of iLr liwro*. 
Tbii ui«!»f aw ar t g ihi a aoamt tm- 
Kwt. TW g»l- w— >ni| m ik« aon 
lt»Jf. t»H UJ twM (r»| i|lly IkTvtfinf M 
til ei{b( in tb* fcrti *al<h. tijkt 
•• clorfc. abw .1 !■> 1 I* >»»»• rr*r-W<t .«• 
cUmi. «rl Ui*w c**« fr-»u iW 
1—- T ■« i 
twn • *» tli» ft trvtu< rxloMft ITI. «bi« b 
Mil* ***rytkiug in t >m iW uM rraft. »• 
•kr f»*l»4 Mul pJunC-l in iW Irt 
1 Iw f«»er t»J ■>!»«* b ;«*|U koi b«M Ilk- 
mi m, atwl »oih>nj mow rrauia^i. w >tb tbr 
(icrplk>« ui ft rkwe-rre**l lofiMtl. 'br U>f»- 
■Mi *•><! Ik f'tftMil. la*t rm~m- 
ul »i*4 • *« tlnelf pita; omu. >«• 
vira nfi «/ tu " urtrntMMi* to |«rt • atfut 
villi tU obi ftiuf. auj fiy ff ib tatt«n to 
Urvsnl 
•• »f bft«e »•«, tbr autr *m dr. 
WnaivrU iw prn»iii rt(Mr>(ikr of lbu 
nat*rr In '<bnlH*« lv> kH r im Ikr mm 
vprftrvg |o ike (Ualinri. Ixinlli***. m<1 
•Wli 1W», Tbr abip ftK ft u l# b*fft h 
to «>aU*arU. ibt «br»:» »rn» |rt f ». ftrxj fey 
juirk. iifwixtf work, ikt 4ftpf> »f Mil «u 
« '♦ »r-! up «f« it U(U ftcftin to ill. 
1* Im Iwk ib«n i* I in rrialin^ 
iW fart. ikr mm wrw •kipt'wf iml «|wm 
both ttrd irwi. an! prvM>m!jr tlrr »ri* *o- 
fft(r<< in pullirj of Ik Mil S»<U»»ly. 
ku«CKr, lk» ikic M»i« ft lurMMi* ytaitf 
tbr •»!. iW» ufi. srxi Ion tb< b«t 
ma ftn as.! »oM mi* ial tbipmatr that mr 
Lfta«ilr4 a marlin«pikr. »n knfvkr l f'-m 
ikr ftrtlbrr »»rd ftPTB lt»iA lb* Irllprittwai 
Ml 
"Mttiwrt>o«nl! Min o«rrUxr4! Tuw 
l.«-an*r»l !■ -»erl- < im Iroaa U« forr- 
}ftiiim «iU. tin|ia( tone* 
•' A rof» a rof* wv tfcr k k«-»! frnwi ikf 
jiftt aftba MflwrtrV* "n« 
Sprw gtmg to tbr aiftin nc^'*C- Ik* Ml' 
Mfth'M s ««>il fruan ft fin. anl kwW it to- 
ward tbc ftkiln f*r«. vfcfb br ru«M j«i*t 
Ii»b liroogk tbr ,hAt 
fl tbr «i'»<l wftter* 
Tbrn br Jftrtfl <f an I tbr*■ bimarlf in- 
to lk« mtire chiiM. 
1 am ba>l i'Kr»«ii-M in tbr top* 
fbrt.wn tn bim. ft* tbr n»*fr jv tr*i»«- 1. ujvn 
(a.i .o( tbc j* lu vbirb •* ba»a al* 
laibl 1'rttiiti Into tbn dark •■**« I—- 
or *ll> bim. br brbrl4 Um >Jroa*mj •nmm 
(UftfMlf t« Tbr ptKf «»# n(t<r<t With ft trii- 
»ri<w»ft (ra>f. 
>«*W« i.tka ikip piUnl orrr U t|..- ■ ir» J• 
wan). bn*fin|> I *e unr Ihr mtlr that 
IS* latter m jfr hn» to>», SeJ kim Tf 
r»»t «!■•«>• lit a kujja Lrokr o««r tbr 
br*i »( tW Ml*, an l l» IHrrm 
jf> o«m> of kix Land*. I Uat Kan.I matr 
•t(U <a» tj kait grw^aii, ard tb«M •*» «I 
iIm ill* of I 'm l^ivtr 1 ki'it ir-tca-1 of 
iiuu| to, W <lr»« Uii. wtUfim mutmr* 
llM>( bi« tfvtk. villi* tka r. 
(IriCi »f tkr Vltor llflum baa irt- 
lutvt. r»-». • tiara ai 4 au» >*t kro<li«ii 
• m|>r*w <m «ki< r««! 
An i»it«ilifi»r«trd. lie »Jn|>m?JH f ark 
•r UraiH- ar I T'/m »a« wit no ra >r» 
M hr t.ad U>r ma?" rtfn«» 4 •« »fHf it»r 
iitfiHkl kamti' 'lraM<n m»i»t 
ba*«- »«*rn »»»r In mgg> it lk» <!ark tk««jM 
to lit* t>ram tbfk ha t h.m to art 
m tki« maniwt; to rraiwi ki« that k» mtgkt 
tk« a»- »<• kiMrtf (pMlkr mm imr *tM>« 
I<mc; Mai.t«-a Urf r»)»«uJ k.m, 
at Ik* lu»< iktl 1 tm l^aaari ia« bar a> 
ki«>»k 1^»- 1 iu»rr 
bat •»« lk<> aat« •••mi ebri*f nfma tka 
•lara • a'*-r« 'kat ratted imlrr htm ami a 
t»mblr fr-r'af m r*rw«* «.»rr b*a 
■fHrx. km «tr -pa of |ar*furttim to 
■tart o it wfmn ki« fan k nf. akik k» fr-'t aa 
tk"»fk a »uh .i# •»« rntmrng at ln« heart. 
H*. »»*r m fur I t«> n>ak* h>« 
tpfaraiKo afna, to num k>« !>*a4 •»» 
•utt alctrlkt < ilf»li«c ai««a. k>« f Ia4< 
\y kotr ta|> rlt w.hjM tie a> it kit* gr»»^ 
•4lkt<|aitrrM| lt(»r<M4 *aii I tl t» 
wa « Kit 1 
H- t *ln' '.| pr»rf htpfn tn ! 
*fc» * «#* « ,n.r4 Ih (r* from fit* -la'k «f». 
•Hh • pmmm n»H « II* frh tfaf 
r'tfMt Kiwt *»<iM frdmr iW of Mi 
I'fc tiw lh«t W rn*kj Mf'f »» » n l<»»k | 
frU..»..rr«iar« in th* <?• »>«!• a M«-a<!« 
fllWN*. 
A«ti# »W fftlir t it» 
[*»■* «»f rrtwmmg ♦« tW <fc*fc, kr UV ! | a 
• fcrt#. Iw*«ta<l |^fWf st Kim Ater ft 
r• • I An fi'lirn-H* i»t horn* *«. ap»<l iW 
Iff* ni th~ «H*f» for W hrti»f^i |Im( flit 
pmr* UH I#«I A to rW r»«*t tkaf 
U4 r»o Ml» liku fltf» 
"WU » (Wf» "" W K» i inflr* 
foirt 
" II*! ka' W" Im|U<I lit* utk#r. l<>» 
•'ftg kia W»« itmw kit Kcat " it a omit 
Is* («•. y .» kiv« omit I# .»H.i •< iU 
It't If I Ml (MX Ip to mr d» Mil 
■trow*. !».'!«t tm m* kit Udi| tkr •» 
oat of it* w*|.-r* It an i r.rfkl r»»»t • ^Lt 
It* »> (♦» ait kia k**>4 a»at ij.' ftut wkj 4i4a'l vow rttrl if an! |>al kiM o«t? La- 
r«ui »uuid ka«« doae w! Lwrtm wou.Jo't 
La«e let bitn go d >»a 
"Milk! kutb'" «lup*rtJ lk« m»U. »• 
kr ipruc W> ikr ik<(k. 
" («0 daw* b«l«*. 
in'i »wr mj that again!' 
The iuaatir. tor M*rh be «w, »hrank 
i«tj. auttrrtBi. "Tk» kuxl! ik* kaaJ! 
A rt^bt rwul ii(W «u lba> k»J rx«ml uf> 
the w*trr!~ 
**(•« brio*. 1 ttl! yoa!" cm<l (k* atatr. 
ton-cW, !• be wnltkrj a btla* p«a fruaa 
tW rail. 
At Uu« iiskt tbr Imj Ji«p|«v«4 tkrou|k 
tkf c >«pto « wij » ilk t «iU erf. mdI 
aitb both kwiit d taped oi»r lk* top vf ki« 
brad. I\>r tWrv. ua ike • r«««. bad br 
been struck, a Um mki pr» b« • 
t>kx~k wbtcb had fallen fn»n aloft. mfufins 
Unn «u badlr tbat *ra*o« 4<wrtnt b<«. 
><-arrvlr bad he «1 i*a|^**r«rd «W« the 
men. wb« bad roapWtad ibrir work upon 
lb« (harvard. <«■* "hialiiitf'' all w I 
boJj to bear about thatr ilipaitr. 
It'» a> ■*!" mi I the out*, not iltrm( 
to l<ft hi* ejea; " }>n1l »• »er m ♦ poor Tow 
i(vn! lir let SO lb* rope (be aoarni I 
»M i'«vt to «ei/c btai! I tbmk »k»ti ibe 
•hip lurched it a*ut ba«a uru-k bwa ua tbe 
hmir 
Tkit rifilinaiioa attidM tto mm, «ko 
rrtnfne«S to ll»- 1»rr« AaU« to k->l-i wumU 
<k»rwi«» uputi tkr Latr of tkeir akipsat* 
•v.»rtl} *f'»r»ir! Uf ot!*r «at>k *u 
• all*--! »»vi wkea tke OKI coo»f>oain« a «r» 
mt-W kctiutmtril »iih iW fate of Tu« Ui- 
wan!. tke acWiolv t.«w» r%»t « 
uwrlfc* ipinu of oil. wkiie maaj »t iU 
ol-irr •r»iii«i act»tl!r ibrtl t< »r». •» atk 
»*• tk. young aitur (««Jv«f4 k» tke cr««. 
I i«r Urtwanl «itrk h*tin£ U«o reltnnl, 
lke» mrmt Ul"« l ut hot <■«•« of the tiwn 
nmM «Wp po tf>c after ike e»«iit 
• !.. k b»i taken pia»< 
At iW f»»l b ir« they wr-B a^kia 
»« «1« « h to rrli v« lU.r iLi(h' alt* TU 
■ r»tk« r kft-1 n<>t ikaagrii »i««e Umtt »cut 
t<ek>w Tkf (a!f roalta wl to i«erp w .lit 
ahrira tkrou^k tkr »krui»l«. »n-l tko 
ol-l aktp j I j« i«-«i wildljr iLroi^k ike kr«*t 
«• a* Tke gLx>«> woulj kttr been »nU"«r, 
l»ut for tka •tranp pkwpUrrxtot li^kl 
rui.tl.I ky ike S{>ark» ol 6re una- 
od lo rt»»k awiti| tke wbite < iuu l> ol faiia 
ft* tkr» Jriftoi o»rr lk*- »rft A eL.M lo 
have »■ a Ike *pr. l*.lu taigkl kt«( f*n* iv«l 
t'ljt ;h. atara k*4 fallto frxxu tk*- ak> into 
opa m ■ 
" l' -or To* Lr*«ar<!! II :• ({raw a 
imrnif iWm firt-fwl o| tk •*«!" tb<»igkt 
tlx •a>U'r«. ft* ikr? gaxrd uj.» u tl»* »*1J 
•m. 
>4>i<WnJr tkrj were Kailk<l ky ft <rr 
frr na tkr Mate. «k> kft 1 Urea kaninf <»»»r 
tf» quartff rati oitk k.« r>*•» f.ae<l >o tke 
turi>ak-at bill. 
•• < M», k* a»» *• * Ui«en« 
TW oca r*«Ui| aft in ft IkkIt, wk«n. by 
tkr Itfkt v( tke •kip'a Uat«ra, tkr} hekelil 
tLr.r offi rr »ia|^ria| toward tkr niif*- 
ntil like ft Jruakc* n»an. k»» :*• ft* pftlc 
ft* •1'ftth. k>* lip* color iraa. tl>4 Li • « »r» 
ku'.^mg from k»a kr*d. witk tn raprv*«iua 
•I iMWf, 
•' W »at it thf batter, •if?" ont 
of tk«- wrs. 
" TVf» tWn r tW BUtr point- 
ing to tbf wrtlbrr nil ; " imler ibt ikip'i 
I it' I u« rt! <Hi. W a«e*»a'"* 
Th* ■fn 
» 
•<> iImc bulwark*, an l 
p»»rfl o*»r tK< m into tW rt. At fir»t 
tfcr» «oM «r* nothing. Lot tK»- neat mo- 
ment. a« a hug* • »w aw.*pt *»a- "»t iK» •*!«» 
«l tk' »»»wl in'l «r»tt*fK! into li-jn 1 fra(- 
»«iU, tkrv mt'fr-1 a Mnwhtam n rrr of 
kofrer Itff lie? now li<ba<llf 
Wlw-kl a rAii« * ia i man) •'->»«• tU »»t«r 
•n1»i»4.Kriof ly »i«rtrj ua k,* an i 
gtf.kf at *•<-)• oti» r, null pal* fa> ••• 
a»i ■<«tWrin| *i« Not a word »»« •pok- 
rn for «<>«w» aoiKiiU. «U« oa< of iWm. 
an »M m4w, •kwtk Km Wa>) o*oinnw«Jy. ami 
rriaark*!, I frar tktt 4 bmm an f«*l 
to lk' uM rak. »» Ia4«. I »ak# itmi 
•oft of warning from (»>rr r"W'« irt" 
T' rwn unt >«l-«rr<f *tt )<*•« nt*r ikr 
rail *i, <. »t u» imm im kaini wae no* 
** h'a |om> atr."* uhI ikr «>M auk*, turn- 
ing to tkr mata. 
" M"ki( J ji» tkiak 
«k» nw arnng <>f it? 
" I J<»n*t Mm) tkr mat*. in a k»»akjr 
»oi » )t,4 liail Utllrr gr, (ortanl — ^o tnr- 
wanf. a'1 of ton T~ k* a-li» i. aWiti (rn*l;. 
TW wra i«l» red. wkrn tW mat* rnaiw>w 
n I to walk tkv Ark, w ik rap"! «fc >.*»•«. 
•• |» r >wM not ki** kn« www fw»,"k" 
•"iUffrH; •' for (Wt «a w if. too' Ilra«rai' 
iKaf lUarfnl ngkt! It waa kif kaw 1 kif 
ktwl a* I UVM it—*kra 
11** <ww l*t* I. »itk • (nxn. ft*-1 
wi fp«ff i)lir l» (W r»»l. iftm ;»»rnl MM<> 
tWt » » Hot m- «k Bat •*• lo fcr m-r-m 
ri *|4 U' tiHi' k»«n»| »«"»; »1«1 km 
> n*il« « • gb mi rrU#f. 
M tvrka|., I •' «ll Mitt h# *( aft"*"" W 
■stlrM •* Mar l»airii grwil lUl ladi 
b» tW raw 
A*4 Ikr wnnr l L>« i« r»rrt »ilk apm> 
llw i)ii*rVf 4r<k, or t« *lih ftjiwrinf I* 
»W rftti to id mUigk$*u I (I**** MM» tft. 
• •to*. ami. J»i ft l»* 
** 'I -Ank Wa«- 
'•>!' *Wr« U Um fftMi *u nut 
Ikm, 
A bowt itk-rvtr I. tW ik«* of light 
UgM la Mr«l u|»on Lhr mm*e-», iS>i lir 
uiWr <H rowrw lkr imt 
JiJ » « to r l»u lkr 1(1* •( iU ha»t 
l«Ai r Mkkf-tirtrkca w>l. v 
Mli> •( lk llltPMn »<T» Hfrnb«mu. 
tW t|»,i rw hr twlto: im/imiI t Lu 4t- 
—rih.4. 
I Am » i»»J r« »cr»* 1 hat « w u • *trtin( 
from lite ilrorarvi nn»>lt—a <lark wara 
IU| •! i4i(>«rf«k ot m n»r u'ber riltmili. 
K«rn (Sr ripuia. vko pn<lrd bintflf o* 
L > w.«>iotn. K*«Mii lu tnUrta* »b* mm* 
Tkr mm at ftw «lr» 
(MtiUvJ to ritmwf th«- hoi-i. •ki>« li( «A 
t*n w«re wrvierv «| to go nwr tW crafc. (row 
• rim to Urn, ft> <«• if «v«ry<ki»£ **« in 
tU )*1 act tml in roc 1iIk«. 
TV ■ and tbr lafiitf 
hroifht a Mi'«lvtorv report »o iK* >-af»ta*n. 
tkr Utter rv*tr>n<1 tlitf km mmririKv »*• 
•4 ti and that if the vrswl fo*k it ia 
kn<l to g • to the Ixvtt jn. it wo ild not b« 
Li* fault. 
TV nHtitl^wr of the gat* waa followed 
tw I Week of jofwl weather, darirf^ which 
nothing w»i »e^n of the mtiUrnxn ktn<l 
wh<« h hol < reated «u mwrh ftrilnkeM 
aiMHtf the rrew of the Huron. The »e««e I 
•i< m>w appenarhing Cape llorn. an-I magh 
wvathrr wii looked for. It ("«■> thun-ler- 
1 ip m m ifc ■ mIi# « rmt% »'in fifJJtH. JU«t (.* fkr 
lar*»«aoJ watrii made it* app*-aranre on <Wk, 
ronrpr Ming ererr rag to !•# taken in. wdfc 
the eareptioa of the main t'.j^ail. and in a 
%hort time r«en that w a< rvdme** to a gi>»«r- 
wi»g 
I? »»• a pl.M f ~ht— the «t.>r*n bowl- 
ing a tL'">**r 'I furiea through the ahrood of 
tKr awaorl. •bn li »i« eTrrr moment t*»|4 
b* WttT f *». Tlx* »-a oftb«- watrb were 
•o< « filUfM »ft uwirr tk« ro in<l-bou»e. 
rlo«»lr muffb J m their |>ri it k< («, while 
th« 'r<f.e.r •liK-l by ike wr|tbr» mil. ||« 
U'! Wyii looking lo but ku« 
happening to ea«t a gl«»T unjr-r the Uiip'i 
•] iartrr, W mg*in behrht ahuff tW wrfc* 
of lb* r*g:njj ib«t frariul lurxl, 
hf ha«! befnl be wouU M«rr k* again. 
Y«*•. tlierr it *ai. Wl«l high al*"!* the r»«t 
of a foaming waae. a* before. •inu-l * gU-am- 
ittg m iW pbixplHtrrKviit light of tkr ara 
With (»ar wiUJ ami terrible era the mate 
frit (rnnlrM u|»« tLo ik<.k ai< l. at tbc 
>um t»>Mrni, a huge «tll of water ruabeU 
down u[m« the »bip. anJ. lifting liim like a 
(raibrr, rarri«! uiw far a«at to lr*-w»rd. 
The Men ra«be.l fr t«M tl» ir ibrltrr, u|><* 
b»vi»( llw CTJ of their oiFk er. to ax*rlain 
it a <ao«e ; but the n«>i«e of the approaching 
•ea warned ibrna to Uie tbrut»«-l»*« b( 
Hinging to the mnni&g *<gg'ng of the mu- 
en-ma»t Now. bow»»er, the* ipnnj fO 
t1>« weather rail, j j*t in time to ratiha 
(liopae of the hand before it Ji»aj«|«ear» <! 
•• BrtTt," ni l the ohl "imin to whom 
batf belur allwlxl, *• joull aee that 
han l no w>re. It ■ a« a warning of th>- 
iVoxR M oar mate. wb<> ha* hern washed 
overboard ! aaw hit form a* it w»» car- 
rier! off br the ** 
We hat* bat a few more word* to a<lJ. 
When the reat n| the rrrw »ere ma>U ae- 
l with tb- facta we have juat related, 
tfee ee« itr-ment waa intenae. an 1 nu»^erla« 
wera the >|oe*ti -na abower»-d «|>on the lar- 
board wafch., 
TV !«>•• of tW mat*. rnjpfcj a* it *11 
«it(i tl»r t(<|#ar|ri<-r « f tU mjtfrrtoa* kti I 
Krmf'l to in*p!r» M»rt win witli f«-rlirj« 
..f •tiprr»fiti j« i«r, R«t tU »*\t ilir il 
*m ru »*>•''• ! that th« ^tpuiu k<*l lmm<| in 
iW rv« of iIk fanatic a pi^rr <>f Vitj 
< -«J with a jttrf ait* fcr<l to it. ia 
• « h • •«» t< t-» ocr-npt an nprigHt j. >«it. n, 
A U>ng »tfing »»< fi«trn«l to lkt« ix>»»l 
rr*tfnan<». Mr vHtri mftn* fK* Hot rnal I 
!>»*«- V»w>r>»l it throitfti tb# light intn 
ihr 
'»i? ml»n will rwarnVftkal tlk» vigkt 
of T<*a'« Kan f, rai**«f »hot* tW »a!t. Ktil 
* Mro*( imperasion BpOfl tlk Ji«- 
1 ■ »i ! • j » « 
ft*tv Ui< iftdiwmr llut l.a<l in«jii(»«| bfoi 
•itli tW oraag' » him of (tra<A| tl* 4r- 
tu»4nl to. 
|W *'• »i»r peril"* of Kwi' n r. 
rvf*i«r<l to • r*l,» |K'- m»if, aw* I *l«a«« »f»- 
tkat tli* kmH tfcr? ka<l »»* il.at 
tf tla^ir S»|rr»r»l •Vipimaf*. oSo Ka'l r*>«r»rt> 
*<1 t« rti.« m»B' • to warn iktta of tbrir <tooM 
iral t Vfrll llw Mtt »f IW fliiro* 
A •*£ <rW'>rtl#<l t-j* kti pbui- 
ftfUrtini (I » t<< 0«, J»k»-n. 
H)J Km ikill m lib* rn»oiiNW 
of rarkliil*. and •W>. lUqfk tol • *' UA 
r4<W m Mtmiifflv known it* all il» 
• ra4f "pfMtili «rr< at tk> l»*r' w S»« 
rrtnrivA, k«« rw»«th iJwn.nrr l mi ihmi- 
r% l«lvrr« |f> ff»il mm 
t»i rising Ui ftr Jiflrrrnl »." • Il« j r«tar- 
Hn to u« tW Mlv«tr( T*et? 
•• tVK* •• A'-rsWm Ijoraia Iik« 
V«€ frofr — i»g In lw I mmrnmt w» 
•rik«i»H »wi u«r» H Hp •Wfrnp.rtt 
•«■ wr* it<f«>nwH (Imi ike reenwhlwtrr ■» 
n«U<i in fW (rl UmI ■I'mIw* *o|<p<l tlw 
mm sn<4 hioxd, vkila OW at4 tW 
W-rW " II h»r* i« A«t»* j* Win)? [I 
A Dt*en and ft Half of Scoff Boxoo. 
MikK Ut broa ft**ml» vnU^i of Ortoo- 
Ul ••bftlnty. of iw kiM- otmrtrtum *o-J 
pnfiiMi ifpwhumw of lU ttiiini r»*»; 
Urt |»rh»|« tUa vUjr Ami»c m mnmImmi 
"mM" by tbr tiwpW k«r*f*u WWti 
N* 4 l'» U «m 10 !'«/■»• U koI ior • «*!»■ 
Ur«tr4 >eo»ib-<-. ao4 lb«* > ldi—i i kiw 
"IWit 1 Ifiw Krtftff I <t«ir> »• pw- 
•rut mm* of yoor cbi**f«. vbo Wo»< kMMml 
mo bf ikir itoytikv «M<i oftont»>n. oidi 
• trifling proof of toy rilmtm ilaro »ou 
• «i'<oro m4 t hotf of |«M an off-boxes ot 
o«lkt of tW voioo of oboot four 
lioaMDil Irtitn rock?" 
•* Yoer higlmr*," rrj)i mi Um jo^olrr. 
*' 
»l l«r pfroal oootnt I bo»e b* m cmhr 
hi «*f ibo <irorripttuo ton (W*«ro: Lm if 
*oor bighof w til <|rip to bo gin br tto 
prrwnu' om of tbor tix, mi t fro Hit! I 
oiU Mpplr yam oab hi at bow, wiwrb too 
»iw coo litMnbol* u l o ■ *o«k or or *J» 
tor thot. 1 oill oo^ble tbo arWr br brinf- 
i»S tbo rvoia.oing boif lio/M 
" 
" li«- u m. Lrt im Uo*« lb* 6nt tii 
loonioiriy " 
*• THo en iS-Wior wrr ilrlimW. an«l 
tbo Poii 4i<tn>>«r>-d ihoa. i. woipmiH 
\>r Iritrrt On^nralir poll to A (t* dan 
pta»J, and tbo «*w*llor wo* aga-« aonoun- 
•* 1 
•• loar fcighifw," km mid. " mt*mrdi»g 
to my pru«iM I ha»« tfee keaor of bhafi»| 
you tix ■KMMiff-bpwi.'' 
"Cawl! Wk*-a ahal! 1 kave the otfcrra?" 
"Ai av>« ii voar !»»*.. ue«« km* pivn away 
iWtf.n 
My »«rrrUrr akall arnU iWm 
off isaM-vliatrlv." 
" In that i«m, )o«r ki|[lHiM«. I vill *lo 
my aelf (Im tor.T to wait ua y uu again in 
tkric or four day a."' 
Tbe MfwbJ im ■ f« arnt fro Ik* inj»>rr»l 
rti tfimU, *a<i tbe »ada(a> >£able )(«ttier 
muo Lro<i|iil itx ulWrt 
Il>*i ii t<> ujf, boi all; ko oaly Lruafk 
&N. 
" V(Wr jrwelry Ui fi«n n,« ibr bicbevt 
uii>ia> twa.* «OMi lia* grarn>oi iHwmfmi; 
'• an.i tii* fri«»li wIm haae i4om iae fi# 
honor to fc i-rp: til** »rr t^vailr dvli^Wd. 
for i >>ai< if*« i»r«l troui all of theiu. but 
<*a« l«M<-*a r»i>r»-M<ng tbe h»eheat thai*k* "* 
*' All (»ol OM ! W|I your ki|liarM kia<l 
»-n<' i~h to ur, all i>ut omef" aiir 1 tbe jew- 
eller. 
** Yea. nr tecrrUry teUa or that whew 
cUu boa «u irtil to ki* imaar. the ebief «aa 
not m town, wh». ti tip-aiai hi* aot ha*ir»c 
(a»"frd with fcw arkaoalrdnai an. lie 
jo Sa*. lay. Hot bow h it raa 
Lave onlj bfw|U ae £«• boaaa to >lay? 
My iut of |>re*rnta ia «>*<*«■ Mt. an.l J aaust 
aot leave one cbaef witia>> it tbe ct»af>! wrat 
I ha»e |«a»l to other a 
TW jeweller pa >•«-■) tor a moment. ar<) 
then aai-i, " l»i 1 aot y<»or lufKaew «a> that 
tba recij.w-at of jroar maail'i Ttirr wbo ha<i 
aot ytt afkaowM^i] yoar gift wou)4 \*m 
in Pari* oa Vin<4ay ?" 
** Ve«. aad I take ay 4r|«rtarv on Sal- 
unlay." 
*Tbea it »«ar h 'fhfvrM Will frifWthr 
l«»«« me lit iitwr lit rifkuvtitli perx»t»- 
t/« «««i .*e»ire W bnaor, I wnl take rare 
tUi m or TittMlar at tke 
lie rtttiMt »w litgkaeaa't gift." 
" U l»«'n tki* Mk-i then you tkmk tm 
cm 1 ir*»i»k ihc etgi.irwHk boa?** 
** 1 can. %o»r UfWn<-M 
" It m««l m >It point* be rtaiilr like tke 
fur 1 »u«t U K Mkf ur 
lltllWtHW 
•• V uor Kif Lr» •• • ill irtnootU kIimvI* 
ijl> tW of Ik half «!"•»«• I Uf* kDhrfto 
pwnlrJ, rack «•» <• preeiaely mnhUt.'* 
"Trae" 
" I |w<) j -ur kt(k'«M Bj woH a# koaoe 
• hat lk»* la*t aball ba « xartljr like .ft pee- 
•ia> w«or»," 
•• liool My ir reMrT win par tot «f»- 
<^»lyt*M iImmmuJ frawt 
Tka *4il part <»f ifc» •'"»* iW if no 
(ni^e »* im >m 'ri»rl(M( uagmk'n <tn 
i"* m I'art* tti k '4 a «k to p> <*aea« kia U- 
Miret* tttik diMKad *ttmH k>-«e«. ke will 
ImhI kail a doaert at ike akfi altke wkKrat- 
ej j* waller »k-> kal the kwr »»H pee* t <*f 
tuppi* inf >aa |V-ka aal wkal it at ill More 
riinonlintfv, tka* alt rurtlt Miiltr 
ta tkoea m—U> tr»r. ta. a««l pn waM 
by t i*at poiat 'ate. 
* H I i ttirrta ■rniiMrr, 
*t« i!m> Hhw •)*; •« Him j 
tW " all" to the »<iu«try. mm! rv- 
lllfi) w irMN ilnt* of< »lrH Jrm**, *llu p«r 
k • ♦"*!* r —*■ » in • »i«» " I ••• nor <Ut 
[ IiimbI imt M*l ••• *r» pr»tffc Kr ft 
tow* HTUtf * "»UK wlto muM 
Imm >«IW4 mm tW" A k«* m Um Wk 
pft *4 d*»' ■wffnnww,* *m<ru Mr 
»CltHW <i •• W r**~ rf mmr * ¥r 
JU—I* • * 
TW ki(W«{ »if*« ft ifriMiliiral 
ia fMgimmi "* •• w*tn>»» a 
ikirtj-Htm rvhU • «U>. Uh Itlnrii >«ir l- 
"g L>ut«rV. mxI Mm •»**•** >• MA i» r* 
'Am Hfi.ii r—n » 4tf. U M m w+m '■ t 
m |rMU tort le ikw <ovntr* 
Km*xii uxgi U Mu\u>a* It ap 
P»4n that Ik |uod a«rk of mtmktnf Mtq 
!•'<» f»*t StUif kt* evoo lUaa «aH* big— 
to iko» iu Initft. TW Ktli am lain- 
cat of a rwnt d»u >*}» 
"TW tbuljtMNi of ala*er> tm Maryland M 
tttrndrd wui lit |ug4 lU IrniUi 
of rtDU>ri|MU4« (lf«( 1 A MmmdJ Mmi 
of toixrvtU frou our • pvitr- 
ularW I'< aA*t!'utu, •• pour>nf ta Mfvn u*. 
now liitt fit* labor' ku t >wn • Mttiol 
(M. la tftfj Cwaatr of tit •« at* large 
aale« of lanl Wa*e UkM |>1m» duraf; tW 
l>aat two aottW. and Um pervbawrs arr 
aarn wta iuun<\ to Mttla ao imm u> ni-l, ami 
«Im do sot pmrchmmm fcf tW aak* of apwoai- 
Uiaoe. TW wgn ow« ao4 Waif taUo4 trad* 
of tW Urft »la»»>iuUw, w tW lan*l» of 
fannrr* who tall tLr ir pi u—<l» Wjr frw* Uk«or 
—wko encoorago fn* » boo!*, mm4 all tW 
a<i.uipamm«<Ua of frrm iMiCatMaa—will 
mm pUiv Vlarvland ui tW xnag 
tW fr*« Stat* tWt «W aboafal U«« eceo^aatl 
lorjj ago.~ 
We u* tnCrrdaj, at tba Imm of w ax 
Ireiitr importer, a rwr of Udioa* l»*it beet- 
le#. TWj *rr of tbr VuiMt llBWIKlM. 
andcairy a ribbaa full* thaw »ncba« «*d» 
TWv wen wwrn in tba Uom iwJict 
• »rrr lora'a-i hoi A ir« trckrf k*to* 
IM axilla TWr n ianxwi anaokl *k»n 
when tba (ailuoat changed, juat twea? r 
aigk: »ear* ago. Tkf» vera (Wi parked 
up ao<l cuaai|[Dr<] u» a jfrnrrvt Tbay w«ct 
iratcnlar. rrpri4i» « <i lor aaii, aa4 am 
taken by tbr ntail trade • ilk a*»ck ra|M<Uty 
that in a Lille wbtlr Kat a (r» maaiar<l. 
Tl.« ib 4<Mb<ia <aU at prior* aaf- 
U iffit u> pay iar'itj-*ifk ytari iatara«i oa 
ttMir ordinal coat, au«l irawa a vary baivl- 
•uxc |>ro6t b*a»«J«-. 
[i'b la. N <*rtk American. 
In ** Country a |W fol- 
Icvipf (tort ia l*U aub rcfinl l« th* 
S«ri!*'< lo»a of tuur aulk. wkirk m with 
Willi tii* km a rr^uur luaMW 'U»k. and i« 
«-aJb-<i t>unka A poor Sw«»<a4 
fOurtMj (Mil. im'Uug Li* »ay to KuO". frtl 
tick, and »*• 'akva iaU> a BooaMm. aad 
kimlljr attrby iW bratkrati- Hat 
ba n>uM not rat aat at tU aianda j*rparni 
(or Lia, bat kf4 uKratwtlf a«trtwnnf. 
" CI t»w*ke ! £1 baanka Tbr gund wunk*. 
at tWtr inability tuttx bit m'• 
ft-r tag a. li«t«ar<J to thaa err. ami bgbt 
lrn:K ii tw brrtk tn upo* iWaa. Thia * as 
bw |»atr<Mt Mint, and tbej at nnra t>rfan ta 
t«f. 
" .Mwta fU '<4mkr. oru pr* aa+»«." 
T ur irMiirtM of tW (xiftraort of 
ltd Ul llftMt «-W«rfc»l f»Vnf, tn J'kIjT* 
froui K-oMti giwn of it. It »• inaolalcti 
ia ran* i>'HWr m<J iHe of ilw 
gar J»n are >U>U1 • tk ••«<•<(» graaa- C»ow- 
rmor Wfnu*m » *a« «i>r«l lk r», tn 1 hi* 
1 «( tv»mWiwt ibrrr (tlulrJ lh* *rr<t« of 'k 
n.aial* iL*t Li*. (i-wmof Wn^it 
rmt tm<j «nr» uWrr Cotrntof W 
«n <!» u>s o>«r» W lefc tK« r» an-l litt aifn 
ontrart«-«i iLarv tkr lmgrr,ttg «Jim«k that 
kil'ed W* Gtv. rmr Mnrl >n Ui brw 
•tik nmrr aitin* lit* Imur year* of k»a rxi* 
•Uim-c tWrr, tkan in tvtalr r»aw before. 
Mr*. M »ri<»n ia jwat fwvtrnaf Iroa a loaf 
a-«l d»«|«r aaiiuiaaM, »kn h t* bat iIm 
tu.nl or idurtk nprtiitoa vt * an.tar attiie- 
lita, 
A kK|u*r>'MM y»nt. ■«■■»!. himwlf 
■ pt*M'»grr i» a rntck with no wi». 
hot a v*rr ;»rm» a*><! lMttiri M«<im Wit 
of »tmm U>ny •inlrn. (foWatufH i* vm 
*•' pnH*t'm oMT*mtw« At ImflK n.jfW 
MM a* notkuu* • *•••*•!. fell l»lwp. 
TW M<f* An«!U ami tW i!n>tr 
mnoHtiot^ lo Uk* ilut»hr Wa>l 
it Wf plan •f4**imaiiM. Urrfc-dow pi*. 
». r»£rr I* iu£ mt Um miw ti«* 
'konfU U «<miU f ■> I »U Wt Mm. 
bang* a w*r \ at iihI xHw tm «| 
litr.-" Maitawi. m W« iteil m*r 
probablr. iWp in tk »■»' n>o« tofHWt, 
t hid *o»i a t»n rtyiifal fsr^wil * A 
«TtM. wd itlrno* rtyiwil «f i>n 
A Totflf md m- W cr»*» ■»»!•'I mi' war n i 
*tj elaborate »rn».wi wW*c*i km i*» a W. 
•and arv«ral '" TV- mmfvnxumm 
'to not agrr« »dK w*r W'«." N-at tewnt- 
>*H( a p*mr •nrn an a«»» Ui Inn. 
*-melting in bff apt*** Mr aa*H kw 
timtand h»ar<| hi* win i»l ilwegh* 
i* •»• a *m ftiM mm, a»4 a* Im- «m<i 
lK« "WMM lUff* «Jh1 Wttfc bit* 
l» M mat Wmm mrmm o4 wmrf b*«t •( 
kul i*«ja?~ 
A fmm m »rt»»Vr tm «il 
n4 fwwwn ItWh w»r- 
;«MM »w tk«> i—♦ *»* 'hI pr •*•-<*, 
ifH Mm«. |»ir I* • rn«tW« mH 
atkmm. mm! *4 *•« wi|»i>i|ir u» k**f 
fc« n»mr* •"*4 »■"»«"■ «p 
• 
TW fm *«r+U ing iW Cwtrd 
<*•/«■« **«%»• M w •«WingVHt »>tk nwl, 
|M« wrwtfrr. *11 fnr ♦.*> ton*. M fll» prr 
torn % pw>)*< t ia |»»p tW araittfr* •asm 
Sy fW «*f tWfr 4 i»c—'w>*w W nM fc—wl 
flBMT 
Cbr<Prfor))Tlrmocrnt 
PA*1> M VIM. MDT*JS. 1^4 
4fc 
The Uaxted Sta*M Vat'cr 
No qiwMiM m pwvyrt th» n«K' 
LrfitUurt bti at ihr » »>• >« tin.e m j«w 
an i»WH « M tW alrctio* of t S»l*c far 
lit «r\t l««f tor*. For «w«l w*b 
p«M. a Ui beee Mtk U* of m m- 
iu>atr4 u*kWun ■ MtrIjr «il thr poirtirt 
paper* ia tW Xair Not oalv this, it Uj 
bora ranmni « political circlaa "»J* 
iIm thiiw fouMwttm hi »Um mn 
lonhif in Miiar. TVw iliraoK n ha* »ot 
uW« a rwmg*. U-m pntiSntj 
V» two pmiwi Mtir. to wit: Vicr Pre«i<i*nt 
Htoin t^Kwnton F> It ia %4 
■iifti it br all partx-a. tkat itknr two g~rtf>~ 
mem **»d at tW Wad of tW flat taaon* tW 
dwtMfanWd men aa<1 (tklronrn in Main* 
both htiaf yyrrtlina of amioafctM) tbiiitt, 
lanr* nprrvaf*. »tm» iatrfrin an>1 cow 
—wihng influr nco. TW e Wrttoa of either 
v««M aot oolr hr rmlitahk to ana State. 
Wat a ilMtiaqiiNU<l honor An? attempt 
tm thr part «f tW fri.-adi of ritWr gentlr- 
m*m to plane tWrr favorite man akr») em 
thr «**» of eeponoe iStlil*, voaKJ Ne a 
lihe! ap»n ha* anta« nta« Wr trrnH ttm- 
UMftf '• lb* tatoata of Mr K« «ne ten tbat 
»• >■■ ■' iJ bf Wv* frirnd*. it tbr >*u» tiar 
wttb m*t DtWn rt|rr« rtiit an* 
■boald Im>* Mflr m mtM 
to »n»* <lw* Mr llanUin i« bi« inferior 
S* far t< »r tfV foxrnwi) »r Vl*r lltr 
ki«H«M lorhotk •( iW«» jwiilnorti 
X» koaf >f<t m m 1*4<. »W* a mrml** of 
tW *ewatr »f Hh] all hi «»tjr power 
to ci»e Mr. llMnlin ikit <rr« piMiiMK So 
M 1SU »kn an oderr of lk« llom <U 
Krpeawntariw ifimit man* of <%r own 
part* <rtrodi wr la*vw*-<d wi'b aH rHe ihilitt 
we ; wa»r — 1 ptare Mr. Fr»»rv1en in Ibr 
J*e>nate. notw ibMa* He wit pnt forward 
a*J »li «■ J m a Wki^. a poltiea! parti 
*it)i wb»cb »r n-*,-r bad afltl ate-! 
Aid wow we prwm in adrancr ar*'n»* 
an mW wb*cb we barr — m i.lrinrrd in 
tba wwpfft H* »»■». tj! writer* wWn 
•frakiif «f><«n tbi* a*arter. tbat tW iikth« 
•f oar of tW jrnftrwrfl om tW other 
wow 14 »n4»*pf rt* bamwir of tbr iepwH- 
liraa par*v. To {>o info Tbr rtnraM wrtb 
wt —rb »• aft wrone Wbile wr 
achnow lodge Ikr auperior ttlnrti an ! bi-b 
•landing of >Ww t>Mlia»r. in tW par**. 
*et tbr great L'nioa part* of Maine would 
li»e. e*en if I be* w«-re K.<b out of il. bow- 
««er aarb we mift rrjrn *o< b an evrnt 
Neither 4o wr krlirte ia tbr 
at* 'He ba*i» of certain argntaeat* fr 
.*»« "i .all* area adraared. tbat i«t jwtH 
i» r» ant# tHowkf <>ntr to the propV 
waac na-t:rwlar pi»T» ffcrr rh^iM €il h 
m Ibr pem fafiee >f ibr p»opb to aettlr »f! 
tWn (JorMioe. tbenwrKei ftjMir rer- 
*ar>»« arv ia tbeir ban<ia to He dt«f- «e»J of 
a* anil br«t Wfw tbr pwbHr good Tbr 
poopie took Mr Ham' « «wt of tlw Senate 
and ma^'e biat t*o«er*or tal • al-wqaentk 
V tee Pre anient of tbr ( nurd S'ttrt. and 
wr bappva to keow tbat m Hotb in«t«nrr« 
br wiwld hare perferrwd to i«a« e rrtamed br* 
ptef* IB (W Sr«llf TV tVo^l 
ikr frwMimt M<i« Mr KftwivJrf 
tarr of tW» Trrmtirr. » high »r«J m<<rr bon- 
OftSb potitma tku kit oM pW* in tWr 
Nenalr. »*t bia frir«4i b» w*« *'» 
ol Willi th* •T-baajjr Aft»r Mr. I.iorola 
w«« f*-D4MImate J. li«i{f w»«td bltf girrm 
\4t IImpI r» i wwiH trr« %» Tin Pi*** 
d«-r. *#« tW an ton rowawtorvd ptMir 
pulKT |»oimH '• A«4r** Jakf>«M »r <l Mr 
Hw!i* ww drof»;wd ©it TWt if W« 
hf*«, tkiM it tbou Id h* kwriflff, •» >« t< i»- 
dividual ism nr, bit 11 fW p*w^» fir 
X< • how •U'di the rwr M 
iUw'in awl F>««*et> tr*. TV lartrr >• in 
• poiilion ktlkrrtu Vrwi tM filial bt 
tbe ioaf dwt'wgaiabr il m> w o4 tkr mumtrr 
!( Il«ti4 br Hiwr »ho jvofr In know, 
iktl (k» l'fr<i<Vnt Jrum Mr KwiHnJra 
l« mini At tl» krfl «4 tW Tf»»' n IW- 
pirts^ut Jafioj kn mtMkl Irn*. IV 
klunr afford to kw a d.«t*n£uia4M*d < <1 
iurt * r. for tW nk* r»f irwt^rrw^ bn 
l« aa mImtmi* |«w««»an tnH t V-a m4 rr^ 
rmatH t»tW< akwwl at 8*1' Aft»r fWr 
4«k »t Mifk, Mr lUwtwU V 'at f'U 
)<nyli htrwii « a pn*iV kwb, n tint 
tlw<|«MiiM aWk irtlt pfumt. »Mi <• 
tW of Mamr •« * »rr*»'d 4«w» to 
tbM-aiil fV paopl* *4 M»m.- tikf on#» of 
tkrir an«< «Hh»» c«Mr4 •"»* hrm\ fW C|kr> 
M i»4 tk>wk» twpriy 'k awHfi af« 
< abaaat -»f*n »r and pat Irna iatn (br VM»f. 
or til ikrt alto* kia to rrmain ta p»T 
u <4 kosor ka b pn* imd t«l ara 1 fH^io 
Kl««a ad ttoa arwrt af laotkr r^aaflr 
dial gwi»4't. wboar wn vaa aftrr tkr 4tl< 
or M«r *t will U-t to Ifc* 
|»l«"nl id iii> |wbl* pMrtion? W « in 
i*trr that it fe m>4. tfc*t Fe««n»-W-> 
• ill fnMitrtf Irtvt tW Tf» t*nrr ftrfwt* 
MMM irvH rtiM k» hit »M plKr t 
«W *n»l# <iow *f kit MT 11 
will fr> am («f tw f—•• .f Brj-«f«aMlt.) 
• o«< «4 ftt WmHW. 4k»M <Mi»» that 
wrtli kw if • I MUr rf liitr. iW W f"' /<•» t*M- ilratt* t* iter »W»I W «*w ifl.. 
K» that m t «tt. lb»- «M» f.«nn *on!<] 
i)«|>lr (tfrrt Mf. f mrfi.tm'. w»(iitli *. TW y ifi*» of lW» I'a te.l *Uk«. u«r wnli 
• tt rat Mfll »<t»WH'l, Ml nr.- 
If ( HS ItMT •*«*•! M tf ArtJ tpfTi »»'• 
•f Mr. h«*rt«ii»i *vf man t to (far 
1 li^AJ IW tl, a«4 b • ».«• 
In bMM«l *•»«<» tin ((,«. nt. 
*» M«w Im• «t t*i ffa-' »n. A*<i 
k ■■■ n lo ■■ Omm mmkmkf but »*• k*»fck. 
»uiU b* • Wt to Ik* p»»- 
pir to* Ik* bmm A m r€ w«l wJ p^pata* 
( ttiart oft »r 
It h vttil » Mt4. <W H M*. UmImi 
not fWtl.ii Vn»wr, M •41 bt i«»iu4 
kt Mr. Uetlt to kd tW Iim*j Lwpertwei 
km w«U ill that Piftriw»nl wilb daMto- 
gui«WJ booor to kMMr" *n«l «b» cwMry, 
mo omr a~f ^%tk ktm cm for t mo- 
MM l*«* »bo b*» »»r W**r«M« 
that U•>U »• M« UrBtU l'f 
1 « >Wtbr lm>. V vfc»: Ifc^ pr» %•■-- «r>4 in- 
Ha^ov ot *1 hit «•!<! •r. urr it to 
I>4*) lUaft '» til W. ll»l 
ik« iWwrt of tbM « low of politH-tM* 
in rkouw in uiKTrttmli imlntl of t crr- 
»«»• (ft I «*—«n»gwnbnl Vn«lof mJ 
mt >tr rwk of >o*iac t Cibin*t oCcrr 
If tW fait* trnl rMtoaiitfi krmn pmral- 
td. point in • errturn dirfdion, »' < wM 
W )•(!» amuird. m mat bo rW(t<l to 
|W» Md JOt U> M TWtr Mult! 
wwt •»»«.!. aab«i it na bo »k**wti tkal «*or 
K<i *r» oiMtnl or oor trjaoniii fell*, 
raoaao Wain iaiaa| tbr wxwalwf tfcal rr- 
f« «. tbot tbr l^fiaiatao- will bo oldiyrd to 
rboo» two *o did«(aitM woo. 
Mrk ttnil *ill kaffrti IjMIWimb- 
ban A iW L#fi« stun* ukr koM of tbu 
ip« >!.»■ !tk* aa«o aa>i r»mwii. mI <h« 
iW rt in Mrk u »iUk»to»rWbr« 
intrfWt! W tW 4aootrr And in «lr>i*c 
ih*. Id ibna tWU<tibr p»yil»t mimmi. 
Wt lir «oiet of tkr |>MafW hr Utrd lW» «yi 
iknr rvfmMMMnr* ao*i S—nw l^t 
iW ran van be oo».Jaa> W>* Of bagb a~i 
h—or*bl« ui4 »ol «W|faarraa* wto 
a m-rr pclitx tl —\ ilbW*. 
If Ibt MXIM lUi: pmrrr-4 (»l tonrio- 
at* aa it afemM, lb* fni w4» of iW il»t. «. ! 
(tail .11* vn) ibwifatly an^inn- m IW 
ra»uh TW |«nm of otr l*»h 
i.a «tr*wi<«tN< MM.> )hM atarb mMirlt. 
TW n»ai v latm* »f o^«u*w( r«»<l kUim ia 
• if > liroo 1*~m ■ I go 11 mown V|w 
to W r«BtMri| ln«tm4 of •ftkmiij; a* 
ii propW kwi p»»i it mI< • >• 
itrunf. It »• a jivnam* « «>: »-at ton <*t (Ik 
potrxxW arqatr«rf4 m b» *11 lo<r- 
al w*m. tWat tW Mem* ■»< ml*, i wn- 
linol (tat lm at ib» »rn (<> .n4*tiot of 
all oar N M >nal bnfro 
af Rebel Slate* 
U i«Si« tS. pool work, a r»»oa of tSr 
qoratfia of tbo r»h»l Sm»» ka« Wtn ifttr- 
r4 U> m ( ««miil«v« of bn(b b*%m Wi nf 
< -opm. Mxi *i I miml iir|i ftaaa A 
•fo-ul «<i«rolrb |o tW Tr.tmor tin tbr 
(ul'«>omg ii tW w^Mianor of iW bill 
** Mr Aiblrr'i bitl |w»*h]r« I* the i|»- 
poiatorM U> tkr lYr*»«leot of rwttti'Hu! 
linrrmof* of robot atatea. *bo »ka'1 •*« 
tkat tW iaara *f tW I n«tr«i Sfai«*« an4 of 
• br State bef rr tkr rrbrflioo arr raftirrrd 
Hot ao lao ar a«{* rwogturiwg ataw 
an aball bo TwopanH b» anr c4R«rf 
or roart la a>rb N«» It raaan- 
t*u-» a!! >la»-a ■« «u. b Hat* ar. i tW ir 
pnatrnlv forraer. an<l pro»i J«-a U*r tbr 
uarbarfc oa bat rat roqw of panna* Wlil 
»<• m nir» oo f*l«: t ol nmrrJiip. 
" It |*p* >« fcwr tU f*w -hn r.t of 
ittr«t|>(i t>' nrMiii? fi" ip«t«! f*r»r>n« 
It d'l tuti tk*t »6<vr* of «hr rank of roio®- 
4«k%kwia »br r*h*\ prrt wr ir» bo* 
ciIivm «f lk* I nrtcJ Suu< TW Vnntb 
•frd « it m iWm «• p>1« —"" 
•• TW I •»Mali*, is r<*|tr«i Wt» 
■eeeeuk-d. do krtob* wrop. »' £©»- 
wMirnt *4 tW M»t# «f liMimm. n»«n.*w 
lint nwWr ao i (m thf ro»rrntin« of tW 
prr>|.|« of Lodknm »♦>•' k e* 
Uw' lli Ur «f 3 **-4. «f tke ritT of 
N ra Or'«M», M<1 o«-rtorw tW ttmr to W 
rslrtirtl to t*r ftd all Mfirr 
nptos of • N»!r fix'mi t %mirr tkc 
1 «ttiUlHMoflW I Hilr4 Sutn " 
Una Ml|Mf1«li!«frfioa, til* KTf»pli^>- 
■krtrt of «^ Itonk . wom( rwii it ^obrr, 
W MmI to katr (mm »;r» « rl to bt tW rr- 
cooatrwrtto* r oirttTi of bolk Whim 
IV till f«*rtWr pr»»» i<Im tor »W rtffinf 
»f rMfatlOM !■ Mtlr# •Uw 
nt» bttf brva waurjmj •' I oirrtbfv**. 
u mow m iW ■tlrtarr mi«Un.« to tkr 
I <Mlr<l NUrt iktll la< SrMl »"pf»w d. 
Mtil tW p*--pU *kaL ba<« rrtuft- 
ed »o IW rr t!W|iwr« TW «tw »«it>otw 
«r» rr<|mrrj to tWt J— r»ofi< m 
rcWI citil or miittarv ot iM 
l1"- gra le of 4 «ImkI, •tell ti4 *ot« for 
ur Wi ■wiSrf of tlto LrfwlMar* or <»m- 
m*r. 
U«oi«(tr« M p>«kiu<to-l. M<1 
tk* (rr«4kM of til prrw** to br yutr»'>- 
•4 to tW mh! Srtw, So itftx «»*ir «>r 
• < r —i < ki ikr o»urproy p>«. 
•*. '• W U roi «ot<i If tkr y mm * ml torn 
»»l» i> f»o'i f»«rni- 
"1 ■* il««f <toi|nK«<. ikr prv 
•••Htol »• to I*. Unr H 
4rtwn of k Wptor* M to 
to u»<i r« 4 
(•rTTIM Ml >»T, <rf«. hr» 
by boa R»Hmmk1. mn*« •» nrdmr 
«•«>••£ (h*t « U qf *||«I to 
mitu^ I'M. IWMAHHM • UtH 
lie Mill ** Al tr«4 •birirv W> fK^m^A 
r\H* (Wa WmU 6>»4«. •' «Wr*iw 
#4, • «!! b# k* «i* Hr >f •4m mr 
iitiMM vH vn m<i M »*-nt t< > tW 
inrMl. All arm* arm »• W f*W<| at 
ttoir load* far rlr««if»jr TW mkAnK 
!•« >w»n. if pfKtMlbW, otWi»i» fW 
»<* fl»*rU«rg« 1 i«V» l«\fi«« 
•If I r>f dirt. •• ik*« tW J*»H mar I* 
^ r>vrn<l ind into ib« oflunrt dr 
C H»rr«>i Mr J. K lUtn#iU<W«i 
r »■»*»■ "*€ ,nT i viHraM a* • »rr •'***■ 1 
ll« «>U Wftr mi if a*<i«l »inrli M n< Art* 
• « tlMl Mill U to firftar tW WttM ; 
I k*. » -k rn t«r«ii rial ram f«t M 
C"h| «m I'* riiidtm of • Urf*r gn*wtk 
A nil U* avt* Ine >W».W mm 
Tto «»n ovrnf t«» rwdili 
If*** **• hnwf "»ll miM m •4rftf»g fc«t '■*' •••«* «• M«k> wf tW 4r4rM>»ry flit* r*M m ««*W 
tMt*IWWr«kf«n| IS. •/ wl.HMii ir* www far* • tod 
Fr*m Mr BetM Ctrmponltat. 
A Vmi to t«* ll«>*riT »u Coapin 
ln«i« Vw fMTWW n M» i»r»r» a ■ or- aUt 
m Jm by «•* S**-* »f»«l \ ci^nal a -Won 
latf fc»r Ik «»«fort «>f it* «H k tifl * tadrj 
MiUirri at An£«Mta W * rwratly 
(far II ihrri »n I •rr* ilrllfklr4 
tlx»ft w>iin^ '»« !•■ «*J M alut *• «M. 
I#( the r» «4rr hmcdk ft kw| dm 
Mm« Hoik! in J Witk ft doof at (M*r rt*' 
N Wt ItiM mler fti«i fthrr tW 
iiftcf*. W 4i»<1« kiwrlf ia ft roam • 
•in). *»»rn«J>f»jp |W *br>W Wnflk *f ikr 
b«iUm(. a walk mnairf tk<va(k iW 
rm fiiktr tiJr «4 akirli iithj. 1 tAw 
of tk* tolJim * r*k tU Irrt i «inl 
A» «|lk. Ta tk* *tl »r» tt^fv lf» 
f»l»« «*a m «ki>ft m a fki« rfil •«< If* a<«M< 
vkirk ik* mnilwiH Ml<J»rt w% gttker- 
*4. wk.« f mmi Ikrir >w» im rmmt'.tmff, 
>M lk««r <WJ> *t kr»»»f* in U«lW ar «li«- 
tW ■»Hi of a tnwH* *C^' 
l.vmtkinf i< n>wt. iw>«>lr a« I 
Mrt TVrr ar* aearlv »•»»!» of iWv 
b«iMi»c* •'t'«at»*«i em »ka kill* ar% of tW 
r<(f »k« ro ll* for* a> <tf»»tl» fruoa tk* 
WkM>' Mmiotuot»« fwn> nkxl m alawn# 
No t»«tr r Otla rookl br Kigod t(ir tk* on —J- 
»-i mUkt, 
The f r*t kIIkt w r»t »»• a wwmS r of 
tW !•» Me. Ilrttt \»ttlWn. Ka I 
mmumM m iU kf. 1W» h* fwffrrrH to 
talk ii# l.mr>ln'i rl«r» h«, to •»* >«c mrtv- 
tbimg ibwrt kit «oan<t> TW r»»»W mint 
l< tuUaxi *1*1 »t»aipf<l on Lit »Wr 
Ivt. Nc*t i* % »oUirr tkaarW i m rea! 
tig a l<«4. No 4ailr«l W piiiliiwftii 
m«U b« Mkonr iWrylr iMwixii ■■ Hj I». 
N'flt M a frnW trKlk of »r*\>rlf I» w«r«. 
om ».. «•* tfcrek tW lw«1"- ll i«k i« pamte«! 
in color* »o| to ho tiialikt* A Wol V»o 
c ugk a.-': a «;>*••? '.** [»U*nlj tell ua t* it 
k>a r\ 0t» nr*rl* run. Wbo >\>aU pa »l u> 
ua <W «i<rlii«ct of 'kai wxal a* ibr nniU 
of lite »»• (ad >>aniia( out. A (» 1 la«lv 
oftkr «•»» bat ju'l Urn in an I ianutbil 
ki« with • <J«Bc*tr jrlli, of aWait ha ia tr»- 
r>g U> |*takr a little. HUit i» Uat ue « a 
• •* "*i11 •• «4 •« ihmtiI ua. Its 
lb* UriLftt rot «ai tokiitr h *Ihm« ..J* 
la» an ofira H>t>U II. a*krd •• if «r arr« 
rlrr^nn. 11« >aM tint ikM ka.1 kail r*> 
liCMMii nmim, an t i* b <i« urvui tkal tW« 
•knaU h» coalinard llrf» roor* a 
oan Li(k ia pablar Ufm »itk a t>a»k>t fail of 
paper*. tna;nmc« an 1 luioki «ki< k We La* 
pi« keU up ia ikr city an 1 hnm|W lo >li«tr»U- 
■to MM|4kr« Wr Warl on groaning, 
ao graraMing. ao Ha l ikrj 
twaa pUrrJ in k Uool for iW (Jtaatioa of 
(rntlrax'B. ikrT coull not i*a«e tpf^irrj 
to better ad(inU(f >irpj.mj oat from 
oar ward to laixtiw, mr aaet a carnage in 
»i>i. Ii »vrr a grt tlrman m i la !• »iih a 
'arg* Katkrt of little rrrtlurr roaafurti k-r 
tbe l«lirr« ficwi !•!••• ikta. eta ulairU 
•f mrrfallr F.»en lU-p we took {>rv*r nl- 
'J wa<' Bf« and iolrrrat !ng pha* of ka> 
■Maitr. 
\i»rf <!nl • M. r In w Uf.ii i). • 
*tr, «kll it to trr! tLat kr »»• IrttUsJ 
likr nun TV dio ipW* of Kturtct 
Ni{kmealr oat ui<>r^ •>ar kotpt- 
tU »rr wigrlt ol »»n ; Tkia war 
bu «»(<! l*rtt»r putlir own u writ a* aol- 
ijirrt Iktfi *%rr *t bat! Le?..rr. W« cimr 
a*tr with acrt rlr«atr<i lirvi tkan mt, 
of tW pn^rrM m»<l« w tibia a ir« _»« ar» u> 
all«»iat« human acff< ring. TU> ualf iki^ 
•f tkoujkt wanting, wat < jr N<it«aal 
•»»mp o»« r tkrir UaJi to rtaubJ tl>r« 
tSat we »t ill ba«« a rnwlrt 
W l»» tlxnot iVaxti Uir* ibrtr at- 
iraitna to U» art of ratrac* >ng taUaiw froaa 
tW ir-trwo? TW kigk pcio* pawl iortU 
tiarpmt.ar* of t .rk kw<J« rrojrn it a ^urc 
t*oe wonky thr otxw M-ranon of tboar •k»w 
tHitinrw it i* to «ir«*L»f*e eur ivaiaral rr- 
a«M*rrra. Milliuni f»f«. r» • or nj«|Otr, are 
mmrd w tli tkr fir t>al«ani wi nk oi(k< U 
of f»rat pooorMal » a! *r. if mmbt nw'.iwl 
roaM b# «Wa >ar4 lor rtlrtrting it. 
To* Nan t«m»* hm« W« Lave M 
a^t tLi* laaxNM N Y'-rk atxl X. Jri*; 
aj■ 1- bwt uari to Mt>w. I'ipt 9 II 
i U|«iafia of tin* vi'.tifr baa a trr« wk^k 
ia aa aoooat l-^arrr lie otuorU alw«i 
too UarteU tkr per —n< »fir. Tkc iaprr«- 
iwa La* {rarraJly t kat Ika afpk 
ruuU aot b» ra « 4 (an aij oo« teli in 
»-K.r» aU ut it A an»L of ao tr k a flotor 
•k»uU Oot U H it b» fM>«* bio to 
raiw val} a air>glr trrr in •>« r»Lar4«. 
TW tuon of MooooHttk * ><i l« a Ualik* 
I'lor* la tk* I car i iWo- w#rr kiiag 
ia t'<wa ] |7 prrwn* wlw La4 imial at 
a|f* of 7", 47 i<r|a«aa tkr aj»» oi m 
and >• Too {*«<«• kaJ r*afkrJ tkr ac 
f'J", ut l two ik« i|* af «rara Wr 
tlnak tk«a ia a k>|k Vffr» of > —gr-% ,'y tm a 
W« of lr»« tkan JO>»> inkoKriania. 
B» itrWr l»ll. a RNBfitftr U lO 
U i»'»l ia '»ilnH CoMrty. (w w»f|itt* 
4otf M (W f >rta i»4 Wa»tmaa. mm 
■ f»l |K«t Mtai# 
froa • 1«*» mi tW* Jniul. »• 
fad Ui«m !•<►!fciH < katf • 
•»t r aJ ia I a* At >aa*. 
7 ■»»(!• Wi. 1 ; H«raa. 4; iMtiaark. 3; 
Unftrld. I; I: 'I; 
9 ItMMtcr. 4; llartir»r«l. 1; 
l-nw!', 1 ; Ma*oft. 1 : f; Pfn. 7 ; 
•*■. R«af >r<l, • 1 
I j *■ mm r, |; Wwulalnifc. <i FraakUa. 1, 
llarela a firaat, |; 
IW/ i«rt—f*art«. S I; 
barj[ Aialraj (.rut. 1 iR. I, I. <K 
tba lk* iWt» rHarg**l la Tan* ka*« 
brfn fmm iikfrl 
TVf» wrrm < ia tin • ( omrt i. «*». 
%rr iW draft. ba« S3 b»p, • W |w4h kav- 
■k| Wa filWd ia v nk. « ilai »«aUr, by 
ivIanMm. 
t/avt. Cm. I» BhU*. •• aat»>»f »W pa 
•akd ftflkrn. lat* «ni*»4 at Anat^jM, 
M4 from r-aMu. 9 C 
Va T"nto« A« lb Urwornl bib Ma- 
in iW han.ia of mmt Irwwh of vIkHio*. 
1 hkr to •«« * »orJ m «o« n lu«t 
ia rtftfd to iIm »Im< la I 
by ^ wrtin| t W# itana<'ii U>wa >• 
■aw k ia U*r« V '. I T*** 
ia •tfcrr Iii«m .a 0»t>r4, it •» < it*T 
ro ■tato^a. HlWra i« ia *bwl fa*. 
it m hr«l»4 M lb griiM^r w«a Mitl to u 
■kra pup.U mrtr nnfai | tan ar ski* 
»»«.« to • ivrtam |*'rt»«<•, »l -b amw h» 
rm wt»« m rainn. rm» Irna. • itf>o»t 
knt«*( Wr •kaipwr^a*. Wkan n4<>lara 
•m laugh' lb ata of |raaHnar aa4 »«rt 
prnailtrj to |»wt tW rub* lalo prartio* m 
lial w <• »oa<i'»«l to iitaan. bir«4 »# iW« 
•» ;*iht «aa ah*oH<d »a !•»«»; Wfa tW 
rr*a. n wkr an huii j mrr a«« Mwli in* gram- 
war frrm «hoirt ami Wail aifl plra««r» tW 
tim of miUlma. If panntt ithl rkili)pr« 
»»«M b»n» it* tab, it wonM m !<«•(« 
h» ** iika M(*W »itiU few imJ far h»tar»n" 
bl br ai iifli»j»-a«ibb a* ik« bbk-b^l 
t* to all *ta«lrata, tkal priso illnttraiHWj. 
On »f» iRtroJartioa mto ika arbo! room a 
»»« rr% ioi>i wrad ; fha lairvla »»r a* 
• ateU a»»l >lrrn(tWnr<l k« it* war. If tSv 
dxtioawrf tlmiM mm f^ner»! m ia 
«*«r trkiMlt. It WowM •rmm I* la faaiiliar to 
tW popika aa Ikrir «<Wf lr at kot4*. Tba 
lb »fVJan *o«M kwh Iran to mm m 
r»rn wont that ia 4»a ia tbirbarmg. 
tw« nlfc.*»r«t«v»| t. it a Knimf, |^«yn. 
r»at»<a. aM hjkt iffUritina ia ikr x a- 
»«ara s»r«l. It wnld aika tkm aiilrrt 
of ika U fii;'. bar rrrtf «atag ntkrrt atxi 
Mmj; tkrawbt i{i tat naiaf rapaw 
wen* lb* know ta b laroimt akirk cm a- 
i< or b«i|' 1 a« a*"«-e*t tkrm f 
Tm km, tWir fiup U art- up>>« 
:W ■»! fc. *<11 K» (ufM «*» flkir rifrr*- 
ItoM »»»•! «lri»r wrtk tW x^nW f >r 
*• b!f Kv krn • II"• MUf ti«(rui«at»ra1 
i»tnx >i iff u*"«i b» * »S«< kr M 
Vr. ♦«•»» H*n> *i«k win t»»r 
Iw-I tin «T m»n»vw to ll» fart, 
(all iMo iW kai'it r»>g*nil>-«* «»l iU cams# 
«|»rt»-« « TW f >IV"r» | h«. rflk«f<t< 
«< «i I kn«| tk> di^iu—rt i«to Mr 
IS *11 Kim-k ikai »«• >»mi«kt' C rwrvit* 
fnr (W klfkrf trkonlf Ijrt tkr lf«rkrr Or 
k*! «ni»'.|r fmfiU fn»w kit tf»IIi»£ «!aa 
»• »n-1 f»*1» I did'OMn iaa* tkra 
• 1i —or to •J»rM tmi t• >.-r t »f»l 
fr»-•« ik* jktwxuft TW Um In b» grm>i- 
to aprlling. <Vfnir»u t»<l pro 
lOlKiatin* TW pipil (Ul Wtff* of at iW 
Wa«l at tW fin* of iW «rrri«. it to War 
tW < Iw iptll tW Mil timt otvirr tW •«« 
of iW !nrk»T, T)li* »ifl jiwc tW Jvi-Jv' 
thai |»tli owl tW U-«a »« to tW iUm. grr*t 
►Hmttjf m tW f «ffri«».'ai W »ill U am 
it »* juifn mt>*r fnafclrtH* and a kijrVr 
um im of tW rmioti tokir a Ihk>8. t Ian 
In !»■ kr It will <uw a rWr nam aa 
tmn of tW l« »»"n to roaw Wf«»rr lk« < La** 
a* Ira Krr for tW u«w l«riOf. a* tW • U«* 
will be rraily to drtort aa rtmr from tW.r 
rl»«matr an.l ■ill g«*« tWir ^>l{«rti( wiil> 
n rr frrr l.no. «b.< L *» iR W an a-l«arita^» 
to »»rn ura'rr of tW • la*« TW t{Nni 
of ri»«lrr. wilt W nwilr»l to »»m 
aa tkr oar tWat War* tW la** at lk>* uor. 
i« to Ukr tW (i!arr at 'kr Lw( tkr n«-at rrv 
itatk« aa<l lk« «a« t Wat ir a»« a off at tki 
Wa*l i* t«. War tW • !a»* »prfl tW aril iinw 
a* tra< Wr. Tin »i»u« uf |*»t...runf arxl 
an»*rrm| aill W of oxk «a!«r U> iW cla«* 
im |-rr jar.i.j (Wo (or t«-a>Wr* Tkn (>lar> 
a>l if4Ml for a tk-wt twr »<>uM knaf |-a 
rrnti an l rkikltr* uixirr tW ieflwrwc-o of 
tLi* at' k rvrjjle* t. .J h.».k Mar>» a parrni 
*ki arirr Minimi |t u(ri|4i, gramu.ar or 
ki»tury at xk>wl, hair IrarnrJ ■*>>! ir-,m 
rtui lr»» »b> wrrt i»*» r*»t«~1 in ll. •* i!u l- 
ir« at M^ool. A fr« r*»lm<l fa 
miliar V- ail. k>j the Prm, is kigh potilrtl 
rat ttroM-nt. will Wat illuatrate ■§« |»ian- 
»ilo, tariff. a.l*al«»rum. »uIM». ovfirowiar 
armntiif, £ are »% fac.Jar aa b« 
» r.|« to tttrt rra^Wr k>i •r*klf abet 
Will not it* In-nli of rJnalk* * b 
rraJ tW |H* > rat *m iW'r in 
Uittlf of fbat book »kt i *»■ ohct a H«-4 
to a »iU{* U>rari aa<! kcir j MUr(r<i In 
f it* wsUr«. um tu rt-t-«rr. b* • >• 
•I^uhjw I ki tW librarian k « kv libel 
tW l«uk? lit* r»-f»la be dnia't tb.nh 
■«rk of tW itortri it baJ w Many bar ! 
Mum. IlitrtuUi 
Yn* Fat»*»» TV Jmun »<m»- 
kr of »kr l>iv'i } nrffc) •« oft n%r taM*. 
an«i Wt Uar» »(rt tb* ki;k rrpartati"*! <>1 
rtrf- *«•*» «.o»f b I». • b •• b i* »•>« 
tW Mmmi >»a» ml ita »a»^aacr TW 
Iratia^ «t»-el •• ||f «N rr H 
Afiter," m a braatifal pxtan TW I a»K- 
M<a I1i1» »a a.»wirr»M» «a;n«r I m itrr'. 
r.i rirklv la^rMl TW Mini' af tb>a 
r.'.»Hrr ia a fww ratitH " I 
Wnm* «■ Cirrrtot II all." TW 
Irtrrarr raatmtf. ara tuai'uHf 
rrnat- J cpi*« $t"'. 9 
f!«n";ll WftH t »i'» 4pariiMinM> 
Wfl ail W arat t«. lb* ilrairoa* (>f aiak- 
■•f <p rlu'4 f r Irta. (TWal^r ^ R*tf# «'i 
f '»<a»» A l lrra*. l»- a ■« A IVlrrtna 
lit " it atfrrt. fTi ibtpbii 
At tfiirai*. tin Catania;, am mtiai 
»# Altab tttarfe. k>| t^laard Su,<lrrM 
! W a'-rf«r<i. a»i almiltJ la prarta*M 
Ailnrar* aa4 CommW. »a all Iba ( «-aiU 
»a Mum 
•* J H " #f hm—rfc — **»•» 
I!«•-« A e>4 11 st »«•*». *•*»*■*<• » 
><<Z IK »>fk. n|lim» »«»tlw »M. •V" 
7<»7 ywwef.4e lit 1 t 
♦«i 4*' f 1*1 »»■ 
R»» J<W ■»• Tm>|. M«m 
«Vn y if ii it iW fiai ril »r»<rn Trr |!« 
^'J l* |W<iWi. w tK« I'•»■ 
in#* rWri, I'.irtlwl. Int Hjf at||. TW 
ifr •** !■* ** ar »M» k«i 
I«prt«« Jiiitkl Citrt- D* Ttr* 
S» IAS. C(iM>f>p M S«M«r| 
1 K}W. rW C..«.rt onl*rrU IP k* 
*nfve»4 fc* W'filint Br«rM f* I'M 
KW k kr IV* 
In S» 3, Jo»l !!"•» «• |*>4 (Wli 11 
#1 »b ilfU «Wi Mtb* :t»l I* ikr 
•" U U r« 
nii< tor IU«x«i "**—1-M |l11 Plff 
tllaii. t.»nl. for Ivft. 
fmrnrlA /**jr 
> t It IV • « 
rttMs at CnrtltM. Art km* of Annaptil u» 
wwiw for ttjiflirt Umdw<i lur |W p 
J-«rt it • r nwr t TV*mi— It I irmm. 
akt Ml «Ato 4 m litm mU 4m4. m iW im» 
of I'irv * nwiHir t>l wt>o» 
wrrr r»IW U» prutr tkal |W rr« >Jr«r« of 
CinMi lor jporr —ivt iriri *l> m 
IV-rt Uml No » »n im r»IW *»n tkr port 
port of tkm <W fmmtm, •■> claim l>ri«( 
wlr (Ul iW ptuprt Uloafoi »«* tW t. *01 
of I'trn. b*»i iWat ki« r»»ij»c» m 0*4 to 
I%hImI. V«Hwt lor Ml iHwifi 1. 
♦ 4 BUfk. litiaitont lor Plfc J 
II. I>w —nil lor IWM 
llunrt K> w>. Lu «t R»rr- 
■on l>mnrr tlwiml. I •«»•. m»rl •?»«(- 
ami and itnrftma Cwlmli (W amnr 
rUM »» ■>1»nl t» l.iM. Ilarluw for 
r*m /w* 
So 147 H'ilUm (i I-a Or H «* ♦» 
Soiurl |l L» k*. Tlii* •• M irtoo ««f ir* «- 
f«n |Mr»iaat »-hoittr*l tlast kr noMt 
tnl ikr m«|«M hot Hm»I rttal tk» titl» 
of tK» pn oil n 1 *m m k>« i»l • 4 t* H# 
H« «|ll 1 101 M 1/ (Ortir*. <■>—*»»■!< lo tkr 
1'iNHt. *tw> i«Hgoml f>< iMt 
K.m k lor PUT IUaw«n. for IMt 
TW (itukl Jarr r>wr in. kumg foo»«l 
IwrKi imtirtnwMi. < Nvr. K01 »o»g of kwld- 
i»p I l«M«i ; 1 *tw» hroeking 6 1 w 
»o (r'.Vn I •inffl** 1 IrkotMt i» 
lult l»l Uitm ; 1 frtn-lmllt <otinf, 
Mita *• JiKMtkt* «i. IS'WtM. >.( Frrr- 
feorff »»• »n*ifwrd «• m nwlntWH rt for 
Lirvm ol am* PV*. fwk» V»- 
l»«rrj 10 ( mMi IA J for M« —»Otfo 
II. York ol (WW! («lt« 
t>- 00 ioIhImM U>r Mt>rr kn«kN^E t«i 
« to tW K- S <no N Wh>1. <l»n«f kw 
•llwMl Iltn notiw Mfctrm* our *rv 
to *»t*t« '• |Vi«n« 
I »»■»! »• M Al4«4t«f l^vrll. |j««4f«i!t> 
to M m>1ii til 01 M * r- —mm. -m trttrr IVI 
4o» ol kmtln^i <i»lkn. io-1 r n—■. 
'.L*rt«-u*r J-llin fort* <i nu 
>.xf4 /foy. 
J«Imi V RXT of W •t«rt--r»l. |>lro*l (Vtltj tu w tmrnt *• <'«w»n ariU r. tmi j.* i fo- rmt» tm<«inttr>; to >or knt~lrrl 
ml !.H» n«r dollar*. 
M ^ lhU"**T. M Ma>< 
• imyanl uk mm tun)ni■ r»i iu«»j at tWr 
">■ Jrt T• a. l -r t»ve (TMM >4 l-*frrtn u4 I 
tx-»k iit l iI'mU. at l>it(rM, >a M»». 
lK»'i I'lrt »4 fuilfA V»M»1 piH> 
IkiUif k»r "»ui< HUk /• r Kr>pMMk«i 
Smtmtk l+mf 
W ilMCmfil Ukt *•. W-Ur I. ( mi 
w. il IM i^h t attM ••iulfe-f? ItoltUr 4k lUk4riU->A Itic I-ib"*. 
st»«. «• Jwt f' U» l A(^m TV* H« 
•p< ■»>< »l r\tBiino) tw-fnrr • Trial J at 
ijit •« a «i| Um fjc l^arrru» mi • afrr rj. 
wJ knr4 w a 4ulUr* M<i »«u, a»4 tW «aw 
wa* < »lrrr.l in rlu* < «-urt l» i|^«al Vrr- 
fwhf !!«<-> {«kmm fir.! M»t aRowff 
1W *«• *4 J .in w»a rimtn) lr« l»r 
irl (U^Ukt* 
N*i' •». itiltkM * 1 «| an U Urtint 
fur i tuNti*, I « tW »t. u|> a*4 «L- 
irrtmc «.l *»»■* Mtia at 
IbtM li.U I'Ua. M4 e*»h> l/»rtr « 
Iwr >w>l«t W • ||» «■■ • «rr* ralM Mi 
tir part ol ikr Nab «• •»« Mirral U uiUntl 
trm| akai.it> *tr>i on li> pari of tWr nUlrai 
nf HhW) H Wt fc'f M»l» 
Hum fi H V% \ iiyia. U-r m 
Ikt I>iiIt PrrM m i|#tkir( W'W>m« 
trr>i>J wivfvtl is tba rakmtMi of 
*1 UkiU in Portland. ••' • (Km buHi 1a J«* 
lo tWrMxkrnr* .*1141 rrivo'Mr IWnartt 
I of tbnaa vk" iMtt nnt h»l tbr ^.»«Wfr 
ot ditdt.(( wmdrr tun ir» l*ir< of k«a ct»|. 
ti«atr<J 'utf ar> 1 g—ml »Minl k»o*l 
a»<l at.»l W mim tU • 
of iW rr*l<iMk« •* of itck • mk 
It Nit ikal Mr. iKaartt K«* mtiftd 
umpht'g le rr« »< t*» >'*■• York. 
• luik tt bu*li W ■ til But (r«l waptiM to 
accrpt 
TW «ilr»nr<4Mi»i» of Joiff 
f -><ir*o1 m |W '»•» of ttw S» ^tSn« r»i !- 
ff». U< ••»<! by tW f'ana !'«n 
<4li tli. an ! iw ■ warrant* irr i«nM for 
lk» r»-arroat of lk» M bm TW prrw •« 
j< an t«v -oa in rond- wn m( tba i*rnioa a« 
aa A klua».rra! *»'>io«puanli at of 
ikf N ar Wk ill rai'i aritu to tkal i«i»r 
liMf lk « »f* fa U n>Mr<ir | w ith Jwtfr 
oro-la 'Wkari* of lk* !M Alkani rai>|. 
•ra. «• w ntnrdUf. vlu-k Ua<i 4 HiWlMU l 
|artiri la lltink ikai t an a y>r>nnwrta-d 
a»ra»vrm#:.l Iroo tb>- Int. \\ ktb- ika «-aao 
• aa f« af an hi ika I mil fit. ia l kafwt 
I wwra l kaJ gma kn aatraor^laaarr ita< im 
1 «, it ■ aa tiflnii to Ika •)» Valor* ikaf 
ika pftwiMrt »ffa lo bo liiwfcarg* 2. aa I 
tlial ihaj kn*« it w»uM bo ae. a* tha-v am 
o«U taffio*1 *ilk n*»M -ata aaii auAara, 
•»«J all fo* • pamnmf. 
rWM U «i, ron^url f orn Ihr <> T. 
H »»• mHt t*«l ii r >nlMd. f»>r rjMMg a 
■■■>—* < 1 ifc* N r»»» Nut* (*«aH >i»» 
ik» rara. TW ». d>»r «m m 4«<; M K»W 
••cy. »' i ink tig Low «• • far U^ci. 40- 
l at |f»iiraanl raM 
Ik* U«( iratrj. U t« t.«. f»«J |t«a rr(<<Ur 
*U> tea («nU aatra »»• ti — wied 
\ »r ..• 1 ■ m | a^'iidl <i<«U. laK 
«Wu f —1 ea tfrimm, «k«rk 
tW raM to ikr I .aw < o»rt 
A 5ra |"xr»i'trw»* It is •»at»~l 'Kai 
liw ifal |Vrt*r Km miIH trnm Hamptrft 
K<a4i. at tit* W* »-l ®f an *a|#<irtt«i ■ uwna- 
iti| aitii.V'T |oi|. (i»ti Kj»- 
l*r i« rrpnftH in rnawrtiM )V«ti«alwa 
•*kn«n TW N«» IroaaxJaa aa-l tk« 
(Nrtaiar Mk» a pat of tU V»i 
War Itvi 
Uu.hMtavn't KrmBT. 
Bim U'i Stamttyn [»W4»iW» tW loUo*i«( 
»ttr«r( hi« » 4i*{«lrk frM U«a *>h»rmin. 
•Ulr4»fWBliUi|il. IVt 13 of 
I. — 
1 xl»' ill T M. lltira'i 4i«i*k« 
.»f tft» '>iknq«. ctm*J Karl M< Alli«irr 
kij >ii —fc. rapfwnag ••• fMir* (trriMM 
m»1 dom TW of> ■« 4 u» u« iW I 
k>t« <«a«a4. Mi l I pulM <ir>mn to lki< («•>• 
butt I* rowmMK it* • itL tW IW. IV t»r« 
OfW*IB£ •» U4 •-»—.plrl. U 
iU iKr r»ilree*le U>lim into 
|ll>l intfttrj tW tilT. TW I ft 
M «• SlUMktk K'«»f. iWw BlW« |l> '»• tW 
*t| iih! tK» rr|kt m tW *1 K u<g' 
MrtiW*. TW imi a m 9+i* n4il*r^ * 
■ |»J»T to W< tiling TW arllWr W> W« 
W aWhlut 
*''* •<** *• i" T v fvrrrillii. We rtfcW >•»•- ul |W« ig„ hmt o« 
:n{ tu h oft McA1'w(m •« ■—h mmi tmm- 
nabiralr. hut •* L*»» M< AUirtrr wr 
r*n (•> ab> • I W*» ilm.lt <-»f.*<rrd 
laau l«alt ta tW >at*aaak Ki««r. i».| pr* 
»m| lW<r jmiloaU if*m fmtng •Wn. * 
rtliinilr tW (MifuUtina of Sitanatli II 
?'• hJ iW (iniva at li.tAJU. ban. 
ll»r Wa raaaM'1 
Wr )ni» m( l«it a »a|«fl om tW trip. 
tfiM katt (alixrrj * brf( aaffJv i«l mrg- 
rara. m!< a. h» 4r.. mmk una tram ara 
« Ur Uftrr (aadibiHi tkaa wWn •» n»f* 
Ir4 Ma Wat 4at« wall ba ta rlaar tW army 
of tW a«ary>oa of a»fm*a. aaln 1^1 Waaa. 
H a ka«a onaiah iV«tmTr«1 mfi ?w mi Va 
of r»ila t»at>«M I MuMata4 pcv* »•*»•*• 
tkal artr r*«ratial to !>»*'• in l llooda 
TW ^<a k a«<ak *W «itW Mr- 
ARiatar io<1 tW «|» rnnj of rvwaaairatiua 
»ilii uar Ar*l, %mA mma^amt n»t«[»>tt*nf 
f-r aaiflaa all tWir bnartr<| 
tkrrau to Wt<l <>41 *r><( iUn* tW arm* 
I r«X»M Mnaaak m ilrvaJf g%tu»4 
T <»ura trai l. 
(*>»gnr4) W T $Nram«. 
MiiAf t.aarral 
TV* MIown; nAiiti rrori«r4 
1r%mi O* i tn la>a< M kn W«d 
•juartrra »rar Krialhn; 
** llniNi turiK* Pwtitwi or tm 
Cl Rrir FrMlklw Tr»» |W 
it. A lr«« M»»ir 
lira M' U.R tUIrt thai It ( I' M lo4»t 
Wr tii»kui Mil 
•MM Mt»f>in m4 t knr»J» of 
a*alr*. <»p<urn*|; lWrr« (tn« Tk« ilk l" 
*v nttlrt, ktiK<«MKlr 1? 
Kmi* t 4i»nnn.'f rt.ilrr, d J tW •oft, 
*w*al.f«lrk|rf*i. rra4<ng 
tW h UI miantri la all ■!ir*rti.«« H»4 tf 
umly Im*« li(te tlw r*b*l •»%r ju»rl *o«iil 
Um krra ftitifth ir«f«f«4 A« it »». it 
ti Wirr. .1 p^ai.aWJ TW «k'W 
lf»' ail r> alMM a a ifi j— pamd in 
tW mortung. t bn Mttri •»« ma lr an 
■iW« br«oa<] I'rtnllw. 
<in»ii u iiioma>. 
M »f>r < M*an!. 
•* llf its mu« U(rm:«(\i u» ink 
« mw (rail n. Tf«.. * I' 
M 1 ■«* 17 h«f [witri! lk« vmrmr 
> Iir«aa4 Frtnklh, r»j<«nn| kta 
K-<a;*a.* (watiiaiaf Mf IV" w >u.lr' 
>*•1 a •■ 4 1 'lof oar a.iaaM ■■ »<? iitton 
lo lfc» ®U*r <*rt> Knifr. rOMUhJiaf ■ 
lliliNM W< r*i| (Irvli tW ruraj'i r>ar 
p»M tl'*w«ji ^raikha IihUj. apJiinnjj 
|U>»I priBO€»<r» imI far l«uk tafi, wi'k frft i<tk Inaa •«. our li<k. 
rw liliarM af Irtikkn rrprr«rnt 
lloud* arm» » ro«|*Wl«lf Jrnnlulf-1 
la In Ite *|M«fM W t11*nU' 
rrpurtnl ai o| !**f fgVt. I 
Uw lkt k>«af U rapi«i (W (tptar* of 
'»»*. Ka'irr mh) iU>ul SSO pfiiuwn of 
U« <•*•> • (tifeln. m a fcffct UNtammd 
'at * arlotk la* t M«kt (ira 
K ntrr w»I<k« llith .»fo«r hiIm, 
Tl» r-'fmy U* brtn prraaad !'»-i»i Uitk 
im (mutiHi tm bulk Dank*. I>m • ><-• 
J| k>»i<i wm»r«i<"l i* Mrtitag kim na tka 
fta- ml Uiaa-I I w>kU. ra| iiiruv*-ja.tr 
a mjmymi « l pn» i»ar» aw'jariwiC jH rr- 
nirtr.! Mf a»alra ia prra*ing ki« (Iom- iM I a.» ii k»|»i of nut our* 
j* iH«an u-» rfi.a 
(.^•KOL II TIloMA^. 
Vlaj >r liaaartl * 
ilinti Ax«i Pufoiur. 9 
W<«m!*r it. ( 
TVi* m Kttlr »»tt of inirnA. Coat- 
Mulrr* tr*m to U th« rmH« of 
• [»•»(.*• ■•-! i' t- r • 
A g -«4 4«wl »f kr >( lu> k»»# 
gtttmg ttm At iW 1>»C< W «*•(• canal forth* 
{■*»( !* • <U«i. 
i b* vmmi* * Jaj or l»« »r° of"****! % 
ik» !«*» pt wjrf I* html <»f HrVnb«r|, 
»fxj rV » U«« Um i»lu«lri<N<lT tKr »mf 
•V " i! ?h« n:!r^U. lU; 1 -*8 M 
•llMp 
A mI«U of lift knroMk ntl' 
«M t.nr«i I br nbrl to r»- 
|4>. i i ihr U ■iikoii.itoii.' 
TW j>ni»n »n iW rifki »r* »"7 anu«« 
« l*q><Df ilw f«—ji'i w*M« ■*1 (to 
("Hp.rdi |» 
N » * V r. * I» 11 11 *. « > 
MrAttidrr mm «W« lir«. 
SWrau uriit'i m «if N««i»n«k. kr 
U*1 Jruit 1?t» (h-*4 of ttfilr ikrvu(t). 
lk-,«V 1m» «(»rt« <1 atlli mI; >»>. «»<i 
k»l irJ lutirai '« f«ll rait «•• >* i mti 
"i >•» nilrt ll«- {*ikfrt4 am tlkr 
W o»ff ?*»■> |U«-Mir<i MgruM »iw| *o 
M»f k«nr«. wat>« sn 1 t> fa ««• 
Urr«w k>w 
Hi* im« <l*n»f | mx.lrrif.W p-fftKHi 
•ftWir M'- b. (ikrtH over i Ur«*lili 
»•# r*nr»rr »nt» » M •i<V, i» l fort j m>Im 
(ft !•»»• »ntrr«> mr j tkr njM «*4 
Ml » mp 
T ■ >a i-f '• » 
>. rt|4ar«t, rinrrlen ir I «M «4krr 
»'• ihr liw of arrival |a frnai 
u4 lliAUl lO'l. Tlx 
atrrt|r 4ttl« mir<h via 1? iailr« 
Wkti Sa»|fir(h niaMrJ lW fit' 
• ■«»y>rry^r»<f trT i »U|» *t» I m«U 
IfiU •"*» >"*« |JM • (»• tiara. Orn. 
>lw —'a ■ •qw kuik ill iW af«ff a 'Ml 
(W r -nk *fk <»( iW cilj. i»<-t»<lin *11 tlto 
rtilmtrft Iradiag »«l tA iW I i*n • »• 
liivsni'i •'|»a rirfiarrl* »iA Im« rifit i* 1 
ia n(iir «a4 la lU |( ». r ai 
I art M'Alli»?vr 
« nh*r Oi«f* W« («•»•''6* lah V »at»- 
irlW rtnif iW' 1r*Y* j.r Itrman a«n rap- 
l»wl fcf Wil»r im! fltot !»• • |Ua«ii 
r«aMM»^'*| M ,r«', rr^orta 
I killr<l i»l 1 >f Lnm rap«ur- 
•d 
TW VS < rr*»^a<lrr1 of ik« 
N'» Tork Tfi^aar hh it «m »Ulr<liA 
t nnlm. ox* TlaMir. mi ik toor •( 
lU Vrtw. U*i (W I'rtMikat U4 
tUi sk naM ha4 ao»» out at Stftnntk 
wrtW fuflT tk<xH«K] ann Mm, bl» k »mj 
vk ttr. ik«l Wa Mart. •! »iCk 
< af« «M of lU Krtr^irf*, 
W*a hot B»U a » — mlnea. to 1 at* from 
iVrmbrr 14. 1®*4 
Tm Sbi % F- ■ ifci rW— I 
•H •• W»r« ll'«t »(wt of MT (of »t lt»r» 
t mm imtm W iWrf U«* b«ra rm~ 
for »i«k tiw m rtMxtnrliafl »"»r 
ki »»•. TW nl» r*UI fc»n i*h ffaawir L< t» 
Vi'lrt ta nr—if 1 anr New Mirk' I in<l 
it b> I (>»fl»»*4 to ■aMkrr than amp 
Jm*»n #f m*ee»f7 e»H »•«•» twtfi :•« 
of r*r*trir lt««, ^W'fuHw kt< 'W->»•*! k,« 
lMa<t-|urtrri to W ittwtrf 
^Boaivn Journal 
Tw« mm !«*• W* trrv«t(4 fcr ptarfng 
otxlr«r«w** »p»*a <w r**<«r« Nilro*l. 
TW* U»» ta rtmlititiMi Wl^n* iW 
'-omrt it < "WrWcton. tkn w»#k. 
(Im v( (Wa ka* mW j>, but raa 
tMip M rr%*nm #r»r fW id 
A rtor ♦»» Ti utTt. r«'a- of 
Haaai.a'a < •rant, iui *Ko«« w lit* r*o*rptevl 
kin. for larkrti void M ua>lit, to Jaa Tray 
of W»o«U».*k. wfci. k k» «a»« W raitaH thu 
uw, TW net wnfW »i> 447 !•< p««a<l*, 
lor ak b In nt'oei• r<l tU luai of $97 50. 
rMTh *1 TW < SwHt 
at X<>rvar ViTijr, W>M a ktr«, at lVai« 
aw'a Halloa W »<i>wU» rtfuiac neat. A 
of rt *r» tr.naa»^a<1. 
»l « tmrm f tl a |>l«a*abl <«ruta| to 
all akn IM* Htr»l 
TW faaeral tmicri of tW two •»>•• of 
Mr htn»na. »W Im«I m »W irw, 
tjl W WM ia tW Kaf«iM CWrk >a tkia 
• >Uar*. noat 8a' Uik aftmMna, kv K#< 
Mr Vnttr*« 
P»«' Wa t« w mi I" t 
full RrigaJi«-r. U C. f. RkImtImm o/ 
lHaWM. W« l*m iffMirJ t ant of To. 
P Ulk 
f rt«t»l Koaat l>i«niofi nf Soat of Tea»- 
at II* kUI4. kuUa a Laiaa lk>a 
«<vk. tllWk'a Mill frwwUta bf 4»* 
*u«0 to tW pwiW of a library 
Ho*. Ua. L. Piiiua. M auttf ta 
Fraa«». • f m tW M of TV- 
caaabcr. II< «m tW raali-ia**- fur Vtco 
IWi.lrataniW Vk»l aitk ti^i Kraanet, 
lti m 
TV New K>(W»4 I vtMr >• to U 
ijr II I*. LiU« Jt U. Tfr*» 
• >• to Uiui r. 
( *4> }UTIMI lkr ll 
So *r« • »t • »* lakuM I "kritl- 
mo* |V«tr»»i. it |W rk«rrfc, m >»Ur<J»jr 
*>rn.ri( mar(t IV HtK .ar« of |Im ruu- 
in«( q>4mh of itirluif >o«o, rrnui><«i. 
Jolbfurt wiJ Mp. by tW iktUm of tU 
iU'iUlk !kb«i !>■■» oi Ur >uM( f*o* 
pU will pTMMtl 1 wo |»f*rc* " I'fHi* 
fcou. • J tro. «xwi •• lit I ar>J« «>1 Vrr«- 
• >n Ibr l#»f» wi# rt> «■ with a l.»tn- 
tglwa of |>rrM tl 
Tw* MintlO TW Ipvrikl town 
to ro»«>4rf tW M»li*r o4 putt, rig 
ifi n»w. in him <|>tiK* of anotlhrr 
•ioi.-t« aJjoanK l to ^rj»» I krc. : t. it 
lo'r4o«k.i* VI TV i)«if|>ft«H>tMlr fit- 
•<! *p« Ui« prv>*.-,J iiuroj ittoi (»» 
worr •* tUMiiltr. It •• jMifibla 
(Lot Ihrr* »b««i!J 1* % full r i[»ttmk>w of tk- 
tiiiw of Uao mW iIuU of Ikr t< wn ow tfc> • 
trfort fiml irtina i« ukrn t>jr the 
Sell rlfcW. 
In li« Lot of ;rvr». ^ J lo*t wwek. 
faiiiun CU| «M ekmiM kl*r r»-0 1 Gilbert 
t UAj Ktn • Hid k> U jglil, • •' t/. Ij W'nM 
OO-i tlr i*>i !«ht W IIh»« Uw. IJ. IItrwni 
ii>n»J o# HoW—. 
lllow uwi I'lfV* Ud 
»'< k (■<! 4rKfi< m (rv«t i>t Arm*, Altua- 
4« K«m*iI «t VM n( tW lit I •»•!*». 
Bfv.1 Jimri f Foffg. of Ilartf.»r«f of tU 
N«m* ti»fk *• »ir<| kaat an I "%• S 
fmtw I *l •' >i»<iii|« R<i<wll court- 
itig 
" iW (irl Im fci»«4" *W« ik» r>ff.e-T~ 
rfret# TW fifl pm«p«lf i)i<[>o«rJ of 
Wr k>i»r hy |. it'i«| Wn mi M 
two IrmiU# *Vi rwftlli 
»;• ii«t like feara .htrtt W 
TW iirt«'XM dnd{* t<wMa't ptdovt. ttnl 
•W elrff« J*Orrf.J«| (n win h ikr l«ii 
tWj Mi'i 4i» a («ir «l 
|a-l*«i«ka mi l«*rr I>«Im in tW«. 
• k pCOTT-«| f« brtnti« f.> It •wit. I' lb 
tUtrrvri «rr* t*k>n to otar r««M« tail 
Ju«nul. 
Mr HMnn »• (ktl k» f«^jfr>» to 
( ft LI U«< .fill ,U» >• k>« tUltaml ol 
kjf riit«| II# *>Ut f "»» I* Ik* ttW •' 
fl'* Tki* M*t*« lit wk-'U f* 4( of Iht 
l» jMt. I/Ti .17. 
IWftHlfj FrMrMlrt U« nat ikftaki fur 
•n <*> al rr>p? of k % mi—I Nrf>«rt. A* 
ttn ka> k- cn airrm-lj l. 
r«..r>>rt« TW frttidrnl k«a «n»-1 
•• oMrr r»'( xrtng »«i p*raor>a rM»fia| (W 
I m I t# I* prt.ti«k«J aiik pfiprt 
pai'^irti. TUta rrj«Uif* va i»l*ad*4 la 
,.| ,1 f«rti itlar • i |»w«aa trmm 
!•.* Hn'i.k in4 iR 'Am ir- 
4irartr<l to ar«- iWt t*>« r»| iU* *>m i» ak- 
aritaJ 
ka-l • f< r»il .»iur»i <« of »• »*» +* 
M «4a»«ia«. Ik h»m-h am WMia 
tW T ••• II >aar. »Nr aVxk ID iJ-lfMt 
• a* ikinirfj. at tW '>*• j, k* A olla 
tiun an nnr4 Vi M I »itia. l-^Wp 
• r*f«r»art(>«l. ►' >fr<«liaiiiaiiaa 
THECOIFESSIOXS* KXPEEItHCI 
u iw w«'t« >• 
Mm Mkl 4k*r». ah- fc 
|f i «'1 «*J >*••' tl» !•« » —I 
I* f ■ — —41 »* -• » k • 
fc M ,wn| kiswM »<lw Wi«| « i<r|i« ft* sm> 
I '! »»*■> »-"«• »• awlir*! «| ikl <|aar4 
rp. »i > » f—« —■ •> C 
MS« N» Va ^lW W<kat(X **■ » •- 
• •I Vtirill, r»| Re link, K«|« Cwn, 
fr« ■ V«i. 
Bm>« |th<»«< mi«i T•«■ mk* in* »».!«■ 
I* k»«ow« •« an «-t<M»«tn it irwtljr lor fSr+ jA*. ('<«», Jlr».nrA.fi#t //«r(NMN. *rvrf 
iK»r lr>-vi14« • of iKi- rtfrf srwl /.My*. 
TWir (t»l r* (wt*!i<n t»i nt«Mw u« iu< 
inU uJ >i*ultr 
ril< «• r^^r»xnisi l<) Ik- lh» •»■>, wt»« h 
»rr g 9 — nlh rr. ttrt »• "•'? ■• Jlmra'i 
V ARRIED. 
|« \wtk 'W- II. U tr» P <1 WI l- 
l» t, G*«ii* 1' I m*«« to Mm> !*m*H <F ri. 
k, B.«». w.tv,. 
IVrW H rWi» tn M « ft*'** I. •«, (>.<k 
»• r..—. 
In W ■«■><■<> Din- li,ii H. C* IVin, 
>hi■». |«k Wi«4«uri to Cw « J. H'»■ 
tn«» (wal. 
DIED 
I. r*. .. IV 9*. Mr a. Un 4m. m>t- mi 1 
I I -.•<"» IJ <•«.• S •' W 4»»- 
a*J« 4•»((»'♦ al II** htf AM A**«••, l.aq f • llMk' I. ftl> k ail J»<«* 
A«m*. 
la H»Ww. IWa itk, Ml Jana T. Ihako*. 
•r* •* M 
I a >ata a*. IW 4. Mr*. > i— <'«**. a((4 71 
A Mistake. 
iik • —ww nm.a«^fa rM. Al| •» Ifa^ri. -I I rkaa*<l. "4 
kaa h.«i a» <a« iaa> ra lrj aa mr Iw a«i k»t W # If'lf ka fca* ki'MM aa «» rl a ikar 
k ! • I 
La '» mm •*- lha |"»'-a. >»a-lil» <liaru«rt«4 Ika 
bimjU. t*l patra tW I Ml a* ikaai, aa aW< 
a -«■ a'-aa aaa.« la 
> j* h pall. I Wat ■ Sa «•• al ,k' ia4 « 'aim Ka 
Wl.inl Mkf hai(| • k aa 1 al a Had la I ak a 
kaaj ah# kiwi' ItM ». a a. » i» » W* m. Ia«a4 I'< km iaryna» >kat iki A aa krf a «• 
I' Jt a a a i% S». -r a ka •<-< akaa 
■a. m la ■> ka< ikraa b»M* »•<» 
Cat lair • >» lhauaia Mai Oaarfa li ■«aJ>l. 
IW I«i« 
FRENCH KID AND 
Ladies' Plush Slippers, 
•• «r— 
WOOOH41, ito | CO"!!, 
A*P 
Gents Fur Collars 
WtX)llMk\. HK<> k ( U d 
LADIES' SKVTES! 
ft? 
4\ I. K« A « O'.H. 
DEO. 1ST, 1804. 
J mmt i"r» M 
VOODMIX, KKd k Of*, 
I t I'« B « f O P Vk' " ifc* 
l»-«l »»i ri—» af 
U4k»' ■>■.—' A « kiMrvk'a 
BOOTS. SHIES AND RUBBERS. 
T. U iMki m (hb>4 Tin 
Ladies' Rubber Boots, 
«r 
HOOD«%1t IIMil. Jk < 
M-NS. 10*$ ANO VOuThS 
Winter Boots, 
( H«M(artwr.| hf f*W«tW4.) wmy *» i ■■ 1 
m 
WOODMA*. BEO * COS. 
i« in»z rAim* umm' 
French Calf Boots! 
fiprW<H i>r r#w>f»4 
at 
W000VAN. BHO. ai CQ'S 
Himos' French Calf Boots, 
(r«« 
HR<• k run, 
ROOOT PAP E R f 
4 m Ua /m* •« ik, *- >• " 
X«ll P»w^» fl >«r V)ll 
Anything 
W» »r» •« I a! I If \| H 
• J ** ■»<■ —4 « »«• M ral «| kr. 
25 Tons of Dried Apple 
wnrrn rtfmsor. 
FOR GOODS. FLOUR AND CASH. 
• ? 
**•» k <11 
600 liU.^HHIjS 
Barley Wanted! 
iWMt pi «tm *, *r 
PARIS PLOUK WILLS 
LATE STYLES 
Gents' Overcoats! 
#1 «T «r<T1ttl« AT 
WOODMA!!, BKO. *CO'8. 
COUNTRY PRODUCE 
All Kinds of Goods, 
• | 
HK<» 4 1 OH 
PAY up: 
\1 IX )««m 
!■ liti-4 »» >W iWh.m: •> 
U .«•« ■« —■ mm — 11 «■ 4 lx «ilb 
•W — ■' ikr (knw '•* *4 !• ■■n 
« Vk '• .1 M % \ HK ft « «> 
CLOAKS 
CLOAK MATERIALS, 
la «j — < Vmmj, m 
H ROSENBERGS 
a or 
and Ihildrrn'* 
■ ■ urnmrnm 
Ai II. 
liEJIUll'MTERS 
— rM— 
Choice Dress Goods, 
I' !■■ im»i| mi |Mrt af 
Plain Black A Brocade S.lk«. 
TIIIBITOl. caliicmeue*. 
BLACK CROWN ALPAOCA9. 
,4L WW •• / /ft" HW «, «»., 
— Ar- 
il. «o»r*M»:ic*». 
TO WHOM IT MAY CONCERN. 
• »i»ir* n n*%*T or 
Print*. G.n^hams, Flannels, 
M m*4 S.4 NHBRTIMM, 
B» lit* W4 a* Y«rJ, 
W |H l«t« <b««i«a4« w Mark %» • kr ■> ■» l»r 
t» —n —< n ««i- S • iurk l»(u» pi ki m 
fb*«km,w U ka* Ml* ■! hto tn< fi*«akl> 
yiiktin. tarf • 11 iW» rfaiS Ih k »• pUflHI 99«| 
IW l>«*t ina it. 
H R« »l. N Ht.k>« 
Goods for Gents' Wear. 
S R SH EH AN, 
MERCHANT TAILOR. 
!•» Mill* t« 
Ready • Made Clothin r, 
k»:tu»:l hill. *k. 
r«*at*a|l) M ka a fall aamlarK af 
CLOTHS ANO CLOTHING. 
!>»• TW It* .**T «|l 41.ITT 
jyMt, ia p« ia>|,l|. Ma :k* 
tii'M ritba FafixaLr atiraiw ( »»« W**M> 
IM| gnaJ, laW —Ji Ml m4 IV <ki|i 
4 n a.«k mnn I h> «r m Ui kr *amatr<J I- 
la (if, Mltfv M'aUrlwa. 
H. B. HALL 
DRUGGIST ANO APOTHECARY. 
ivr i»r ii v« •• 
PAINTS. DYE-SrUFPS. GLASS, 
BOOKS & STATION KB.Y. 
imraii litH*. 
ii r. t ii r l, * » 
f / k f »a I iM ad 'W r««M» 
HOWE & BROOKS. 
V»MT P4IIS. 
!!««• jam4 raraifvii a \ L W .HO H. K 
•r 
Fall A. W inter (iihhIs. 
<%•"•( wV h ».1 '<« ! : 
DRESS GOODS 
• r ah itiit, 
WOOf.HW 
HATS. FUR CAPS. COLLARS. 
HI PrAUM. 
Boots & Shoes, &c., &c. 
H(«w( mm wrw atnrk ;( f mrr ihr 
Ml W pa>», m •<» t. act! aa Mi «• 
'M W Im|V< •« MV <11—111 ■<«» 
I'lwr r*ll Mkl t«j«>ar Wt>n 
NOTICE! 
To those in want of Gooda at a T«ow 
Prtce. 
•'» »l nav l»rf» •• •>. k <4 <«ii.W, (h iU 
i«>i Tkvti Un<i 
At irnrked down prices. 
%l>rt akvk •« •hail 11 mM. I* >.r w o«f» 
•vat tW Ml. 
a » m>« • w»ri ml HiH'R ( fa«MN( 
ImmmU; ««l • la* u» l»il pi«k h*rr*'* 
C. litHC. AfM. 
For Sale 
*. Fir4 CUss Slave Mirbivi. Planer. 
I *11-f J 1. H< WiU«, CrM'i LntN,*r II 
H Rarfcrr tk «*..«« Hat« if». 
|1*« » inhi |m. I * 1 
M mm h« or Armmrnl 
[ *il K-«fcf a Ittnt, Mil wo rod, k« trl- 
ilMf iW • aw> Vin* J<i«Kf, l%S 
J i. NINRLFJ. 
Store &. Stand for Sale. 
'J*HI "»« > • • ■ B Mmm4 lta«r»M*a §*•mmA Vtttafv. M IV 
• »u<» Umt m 
*•« '• «»<« »>•«» k H •« IW |f»M< I«> 
mf»wm. aM *«aato"4 w« wMtMnl H'm», «i>k 
• |n< raaaa ■»>■! raHiaa n4*r ibr •knl* kBtMwf, 
*•1 a ( rtj'J* ailk «H«rW«t to IW 
aa»a 111 pnH rwtraw** bf •«•*> »*4 w • ■ > 
vimI m aav v( iW K»»f •MvcfiMi* (tta a vfc- 
• •b flvar m4 (ixrtfi I a>i*aa l«W t it' >• iW 
•iri*. JIWMJ 
'IV'tkM-rAtf krwlit fifft (. ur« «k»l 
k» fcat la»» <*»'a a^iatnl k» lit IwtuMi 
J- 'f* !"• tka raaaft af # *1fru4 aat.1 
Haav<l tk»ita»« al Mtanaid »a*»> a# >k* f tgii ■( 
«r».r»l» \«# THHt Uia »Vr«. 
la w«l i'aaMl ••*'•€ >»■< aa 
t*a town. ftfe lfc«'»fnl« ir^arala al> p*r«M* 
alM a<* I la tha aafcat* *1 aaal i4a«aaaa<l 
an aaka — i»a»aaal aa ) lk-<aa«kakata 
a » 4 a« * l> 1 l»»ta«»# to aiklall ha a«a* <• 
\ .t It |a»i H» Ni imunf 
T> a-'«a»«i<aa »<!■>; |l*ai faMa aaaa ifcai 
baa IM 4aS a» in ta-l Ira Hm> li- iiata 
fa>j ml ft hata kx ilka iaaali <I INlaal, (M 
■anac iW Iraal U a-l»amalii«af allba Midaaf 
%t wl a fill Mj kaaa al W >iaa(a<|, 
• w>4 ('aa'a, .Wuaia4,^ <'*'*< • lk* 
•• ^ wrli M» kr Mya a»a «'l atraaaa «h • 
aa* laAt'i j I ilk# »»■•'» >4 aatH Ji aaaaaai| In 
•lit Madiala |Mt aaal ««) ilkaa aka kata 
am iaat^t ifear ... .» atktkal <fc» ataw M 
N•» i». i«« nni> h 
w.a.pidoix a oo. 
U*k. rtrJ jb4 Fiim -••*> Priitrr^ 
pirn »4i«r 
Valuable Real Estate 
F«m male 
I > NORWAY YILLMB. 
% G(|ST VII L. a ik ibr<« f«*> •< M*«, 
I a* a i'«»* w. a Hi! a, •»( »>|V »»••» 
>f. ♦** r— •*1»— "!■< n4w. wi ■ mm"* W'«( 
i«w a4 vaaaa. VMk im*I| liar* fc—1< m»4 fa'• i 
bt M la| «h*d, •i" (••»! a kukH 
I rm fr» •«—w auk «■ >•« •' a «»»; baa • 
>m a4 ral ia l»»» 12 MU -a Itt.flUB Uakala par 
na>, aa 4 fc»a J «a a (ia4 fci—iwaaa m |i '*>«| 
Mn>»> WlNI Mrf k>n> Fbaa* 
A«.a>'l(XHk MIU.. akM iWa baa 
U«a graaa 1 aad aatrf IW lam a4 Mlllir *»• vaaf 
Ataa. a MIIMiU Nd MUL. k*a 
M V. pa Ma, tW r>|ki 
r><>, »• a*a>afc. kW, aaa arft Hi kaa*i 
aat4 (• aa< aill. a«k a 4a«Ui«( Imm*. 
Uk«a a. u.'tj afc aa I a raMn a4 Mkat taa»fe.Ma(a 
«■ ii. k U>, a iw»lliag t aai aaw Ik* raaaar af 
Nat a a « \ ilhfr. JRIa }7, hm>4»ii*» <i »k» I 
• >4rM4aM, a laafa Imtm aad dka aMt laaal- 
>i>|<. a4 m |>ia> rrptir, aai • »»f fuliaf ar- 
■j«r ITC <4 |M< •« '! la > aa« a*4 Uat a. aal Ma 
wlk arr» a| UaJ «• *k>'k iW da*# lanaiiag* 
a'- m»ai» klaa iwaiaa arraa af I'TVtfr aal 
aaa Wa Wait, ia aacl \ ,"Uj-, tm a kifk ■Itv (t 
■■>!'i>ali»«. • CImi( (ram I a rtar I»»»IHIHH aaa 
nf ka<aaaa>D| kla*. 'kna a^ra« «f«»k«c4i«| m*4 laMac^ aa FAa'a 1141. «m> iW Vpr»- 
4a tag a>a_»i "41 a-WU «l aj-| ~ aaaaai-*. aal 
I' |r»k»"l >a!>an<l lao aa 4 Ka|bak kat tk» >» aariy ■•!> la awM ai a |»> ■» Ur- 
» f> a ■: ■!,. aa 'a — > » 
IHrrkaart Fa* pa'm ala>• iapii* at lk» mtkt 
NiftNMiWp«*»i. M kliK F MWITM. 
5(aa«a«.|lar (,IN|. 
REDUCED PRICES! ! 
:£ELHFiRT HOODS, 
4T CRt. iTLY RFDCI KD rilfC* 
■Mf U fcN<|lit al 
*k« rro< k«ttt*!» «w 
■crwmy YilUfc. 
Bonnets, Hats, 
Flowers, Laces, 
Ribbcns. Velvets. 
■•4 *11 kis4« ol lilliirn (.»»<« 
• • miArr KrUr «M 4 Fait alack. 
»Tt r — vn\\\ It \ TV. «? M M» 
KiMam. of pwxl «trW m l jiatitj 
froai 30 U. to 91 *1". 
Mourning Bonnets, 
•I tfc* kr«t material lalr>i Hflr 
iw «a «w 
A1 «ktr M<x>m ■ f«4a w U» 
%i Ma*. <'*<*«■ irt'i .»•«! 
< M«jal*a Btork.) larwaf Villafr. 
It U»l dMi 
To Make Money ! 
VALUABLE FARM FOR SALE! 
Till 'I <f •' a C*rr»« I" S | «, I |»b a 'i ■•'4m k.aaaa\. .«>,nn4 
■ .... 11— af I«a4. pf' p*f S tilt• W <ll- | 
U(». an lua, |Mlari|r, «»I aaal la* S. Tk» 
•w>l Im. n*bnr>«( ■*! al ISA arr#a. »fll aaa Ixl 
• Hk 'it f»»l kioit 4 » * IwtairM at 
( ol fr i« I»» i« a,,* »>.,■»»»«< #aaal« •( « ■»! a 
ii»t n Tk» «l«if* .hwiA^ K«f«. >«|f<k*r 
■ ill ikf «•>! ToJj, ■!* He »>U *t a bar 
fa «, rn'.»» ar ha an Mat. 
r -r iMikff ntowl»n »n>S no Ik# |Wiiw. 
\ f ail > taipti tSI, IMl 
Tho Singer Sowing Machines. 
If \ 
"*m ll wkr«»ai| 4a4.l (W tr«t aaal Ul|<#«t 
«»! «»■< !■#•■ < <!( t jwilx blah<a a 
v»i laa Sa (•« > » i-i n#r Kiiai *# a 
i-j Harkia# kta ao aan} •.»(<) affliasrn (uf 
lla**!*), K. »'<«(. Falhaif, Tari>«( laal b>i ia»J. 
• •••(>■( H<a"tM(, l*4n .«Vf •(, Lof4Mif, ftr. 
\ KlWi Fs*e*1 "J»»ui| Mat-a^ tea aa ia*ar k 
raitfi 4 a I'ral faiin. •! a ak. ll • ait ar« 
• 1 ki a a •/ «>'4k, aiai *>ik ll kiaja al 
'•Mai a» ia»M aatr ua ( aBita 
Haa.iaf \t*rk>n» » -I ral.a' a. aal 'aal -ar* labr 
aal ■■ a I rtflaia aa ariMMa al all (lira a' a 
I* aaaWaa b# markrka.) alw k, ahark M I k* hm 
alal< | ka>a«. lat »a>, Mf» all IM »al .«ih«f 
i» r«|aar>t«, na •», al • |U«*, kua la* aa lb# 
Uli#r % Kaaalf f*#ai«^ Mark>* "far Kaa « 
Vaiag Vackiara »t taiakaal Ml ikM< a«4 n- 
a|«ta >> at* W. 
Tk» I aklm »'aw *A ik» !"#«■• * Naa-kiw w a 
|wrr a/ raaai mf BMakwaaakip af k» aauai aaflal 
k |i (ixaifr'i ik» tacki* akra M hi aar. 
awl a km a*» a< In la a|»i»ml ar| hp a ■ aa ll # a 
a 1'a>» aaaa aaj ■ kaiaaaaal labia la #a»laaa ika 
anak V kilr M» "I Ik# I aara, aa-lr Ml «a{ lb* 
ik»M»a a una!a. ar# fcaiaka fca >• lk' #f» |ib ■! a IVI 
ckaataal aii nar pii aailUr <Huria at atj#aaaf aa I 
».a>aWaaka«l aa ikr aa>al <a>l| *md #ny#ik ann>. 
|i aa ikaAalalt ar* aaaa rt l» aa' lk« l"aa»ala V ** 
rkaaa aa «a-#»al#-a. aa a* la jaii| a* Ma ^rrat ca- 
|aaa ila aaaj kaaali. 
la aa laal *i#a mam ** >' l»a*iar far faataia aaaia( 
aa *aar *>«arfiriaia| a*<k>aa* #»# fat ■ iaakar 
• "t ■■ 
T' a |ta .ark I Mk aa lit »r' I »*f»| ia#al a > k lilk, 
la al.lkrr a4,ar> ba, I. kt al Ik# fail h*al 
III I. 
Jla aa4 baf I* l«r Ml If 
nir "ni.ru * %*rr irrrmo rx», 
•.yiHiiaalaat, \aa ^a#k- 
ftaalaa « >4b' *A Haaa* m St. 
I> H lOl'lli. Apart, al \nian 
IIM r l»a ail# mt kaa-1 (i «ra by Oc#a L Hanm a I la ikr »|*» ■ kaf ika aaal I 
aaa# kaa l»i( kiHia aa I aal#*#a'. Mtrf aa 4aj 
ML ka> aaa larari a kaa »«r aaaa* Jiaaa *• a 
Jaai Ma .a la ika .atari'ai llal#«< aa «»|*< I M 
Iba —« ikartf-taa ikaibi ■ ala |ila«kf tt a I* 
Ha ar ball la Ik# aAaxkrr. > aM aa A If ai I. I<M] 
I aaa haf a«a#- al Ml| .awltBi a aaa k. a Iff) % a 
% I a'air I %«#l I. Haaaaa, aaJ a i.laj la Ik 
a alav kf Ik# aaaH 4 *#l l.a II a >aa ra a a "1 
4 la t ^mr aan aa a 4al' 4 aa aa akaal ik# ll'S 
4.a -.1 N*a I'M1 O aal aaa<1 Ma aia aa a a 
anal M a t a, aia» |Mf a a laa alia'. %l#a I a 
-a# kaa-1aa-1 a*.lwr ad#a, ( ara ki kiak llatl la 
J aaaa a II Ha a—i a. abal# 4 Aagaat, 141 %■ 
pr»» ai aa# rM • aa I i|a Ml ^rk>n*4 Ml! 
■Mra aa ^aaaaa « 4 Ik# aaaa# aa a#fa4 
J4KMH k 
\irri«*l «»r Hmr.i mwi nr.. aa karalaf 111 ■ a ika* J -a p'a Maaaki baa aaaa b 
> >a a lb# I ..aav aal Caul, aaa-1 Aim# •»! 
Ha laarbaarMi, bar aaa a rvaaifca1 ag( 4a«b«a#a ta 
lb# I'naalf al llmlwrtl aaal aid# al V a aaaa. «a Ik# 
aaraaltra b '• (a | | MM, • b a 
laa J a4 awim# rf ikal Aal# #aaaa#»#.| M % " fb ar 
Ik |aaa*all <>9 A abaaar. f'a- a aal jllalr a la* * 
aaa l, ra-a aaaa null aa i»■ ar#l« aa iwaJ V alk a>1 ik# 
t a I ba^l ban **a. aal aal aal aa |krl«aaa a4 k«Aa 
a#a awf Rmkai iaik# raa^i ai Oat>»4. aal# 
Maaaa, akak 'aaal aa naaa<k4 aa tt*a K* g aairi *■ 
Ibaata baa aaal lb' aal aaa* a kaaaak I ll, paff l#l 
awl aa Ifl III I ka Aa# a aa ■■ a yaa'' a alj .'a an 
ii .a aal ik# aaa aaaa I ka •aajHt.ia a I aaa 
a"i(a|» ba» ^ W*a brak#a aaa4 Inkar Ik 
II a aaa ala 11 fU'ffi a kaakatf# af I ka a a#, ■ /'* 
akb ka lk# aaMM f a aa b raai aaaa# aa I pr. > 
a-a Ika M al r«iit»aaa«. ai ala al Vaaa*, Aaa Mr#i 
4aa A V aaaafcaf I fl l«l 
AKTHI k W KbW-'»H •- 
wiifTHKOP rrsvicifs 
Hivr i T Nit k h i v y, 
v **u fituiat, *# 
rr «. k-m • ••I r«r»n» rtr- 
'» MMm* M 
«. B. KICK, 
HTVrTT NXTfUirif 
wumKriri o, mk 
U.S.7-30Loan 
wt« Wat tW ip» ■ »f 
at MtMfi.MW MJL c«M knar 
j^jraM. fc4 Uw Ubaa In ■ 
» >taL TV> Mil W imw< k 
|MK • >aa» aa4 |M». aa4 ail «»ImmI» 
b» for Ml; 4allara «r ii> —allly>f af 
«tr Mt*n 
TW mm* •»« W 
•1 Ira 
•f IW —— 
Aa tfcr »<n 1 raw at >» m lafM* ft. |w» 
ya| ila uliwrt nxrani fruaa Mr mt aut* W 4*r» of 
Partf-a I » UMaf f—y •«* tta«>ia< 4nllara 
I of "*r i««rtrr <■•> K» 1 
S»ECIU ADVANTAGES OF THIS LOAN. 
If »ki£t 
•» ntr nf rat*— «• n MY odwr ia< tV a ear «» 
< r*rrr —»«■>■ iwu tw p«»« >«* t mi* «■« 
kit >■»■«. » rfw ■ IW a M pmjmg tm ><X 
alaWaat anUMMtkr * HI17, —4 ■ —t prnj 
n MftlMaf MUt, hr Ha aawta arr Htftrt ■ 
It »• WWT»»«Hl M • 1 
»«-»t hoaiMral TV na Sr 1 fcr 
A>ir kr« a»4 a«r«Mltf>4li 
t a> I af* Ikr km epwwtiy •flh kaal> at «tl 
MtnU *ar illiw»l«. 
< •••rrtiMr niu a • pn rra4 V-V) «.*M « i>r«
H«»a»d. 
to a*4r><aa t» tlar »— 1 t ffci rtl >■»< 1 ■■> — tW mntra 
lor Un* pan, tto* a# m*f«raaa ta a®« 
»«f b aM lk<» pr« »fit per aaaaaa. (•* tW w 
r-*( raf> far i Jt >n ■ I t> M lr*a Ikw t k» a* 
I r aiaw «a*4 »■ *<■ «V war ato »nalaa nm a»a 
p ■ al. I'. K. a»ai ta «ai am h 1 a*T prr 1 al. It 
will W ana thai tW K"U <■ tkaa baw. a* 
•V *ai aurk^ rah- la aal Wm tkaa wa —» 
It* rir«ytio« fraatn *Uir m iMlrlfal 
R>' latli fe»«l «11 tV rfml%«» ar haa* »aMBr 
a aymai art af «' %n n m»Hi ail 
•■4 T>- »■» » Mn I>"«1 tiudM. n* H •» 
<l>|», lt» M wW> »ta <) tw> prf w»* 
to Ikr Mr toltlk* •— 
It w ■! 1W1 an anvilk* «A-r m (ml a» 
MPlfv to H»hw •• O to«*4 to (to 
la *11 m*>*m far—a af 1a I Hi <1 ■». tto taMh ar aWI 
Itj •( yr,< a|> ^«rU «, ar atot r«af«ur*, at arfa 
ra*«- aaa»aaitfc «. talf, la yli 4g'i > lar far— at. 
arto > (to «V4» yr y rfr of tto maatn la tol l to 
amr*- tto ■barkVj' af all tto aMlpn ia< «f tto 
l Mlr4 «UW 
Wkik tto f-Trnaaat a>ri tto toaat Hto-ral 
W nai far ita tuMia, it Wl»-> «-a Ual tto vary atraa 
fat ayp ■»] ail) to I* tto Wj all J atol fal rv>tt»a af 
tto^«**r 
I p »«• tto 3ttW a/ *ya- ihi r. tto »■> mpt*— ta 
tit. J«• atouiat ta «<« 
$40,000,000. 
«•« »• tirrr >*a«1U at ■>• tirtbVtlto T» 
ar» »f tto I >«|| 4 Mall* at « 
rra \ -«-t» I r>a>anT> aal t»> ;uto l> 
rtra. »mt tf tto 
riR«T x triovtL bavk or ronuiu 
• a » M r- -*■ tat! ta->■ iilVaul Hi agliaat 
tto iwaatrr wifT gtrr fWrttwr la!unMttaa aal ifon) 
ftotlNtaa 14 aekarr-^ra. 
>»atlfM^ aiUbr r.taHal toy V A- rifMal*. 
rvi.. » 
Ayer's Cherry Pectoral. 
v 
4 U«ik>, I i)Ms lad*- 
» ran, lliimv arx 
• limp Imi^K (Irni 
V Mw|rtiaa.«Mll«M ik«> 
i» Itel ul • n««aafi nr 
IB IMl » .1 •• »Hi 
Macr4«l I In- 4i»-<a -r. 
!2t!WL > 
art (W i» «4 IU 
»ik«l aImm! r««tt 
vr-t t%r 
kiir Wit rasMki 
mmd rv»N 
e M' / T k,a** '** 10 x* *•• •l*. I .... II».:, >ta K^m..rif| 
•• wSr^ -nW r»»f» Hthvf r\prrf». 
■rap* aHTilalMii, mt 
'•W "• 
iWfAhr m »k*' —>i4 t» (• r-m- 
pAr * h» ikr «nJ Ua(n.«« •lrriM« 
«■/ tW pvWi«|.|| w|<« '•»•» ara mti4mh h. nor 
rkati*a Wkiw mmtm Hi r*a>4M ifr»» n 
H«w iH# t««a«ii4| k4if Uiv>l **4 bra 4iamni 
nt.ikia S *a (awr fc#wi> naitrn Itial. ».«a.»« 
rarf ham »■« ki iW aAna>t ikat na» wvn lw|i ., 
•Ml <ai ■ 4 rin — laa ««ari -aaa awl taaa i*aa<k- 
W# .an aaK aiiKi |ka 'S •a T^i 
aa (aiakaiN k»».» ay ha Ha Uaa» <» h« *»aa iwa n 
aaH WaI >• aaa* W m taait aa aa 4a bf ifc" aa rrWI 
at «Ka* i| Saa af« 4><ar 
I.raal aia^fvi aaf < Wif ia a. r^ia iaaa. 
"uoaaaaa, a»J wa*atal bat. hat 
iWif aa wa a la aavtiH iW aNfta «larf a^laal aa «a 
ai aa* — kal <aaa fcaaa <a ll mm4 ptaaM ikr 
man Ha«aa» at lW*. tkr A|t«' aaart hHaa laa 
a*ak ft mi — .aaa* liriicia % I a a a ac aa aWk 
ikri aa** (ilea aak a*an Ml Jaarriftaaa af Mka 
ruaw]»iaa < <aa • lltaa raaa. 
THaaaa aba iraa>i> aa aft*<HM ai <■ »a» ia pa* 
rata lkaUan.1 a»»'< iaj 4lta'|l'»aa. ElT I* a a 
a aa a a ill a ikr i. waity i*a aaa Til M aara, aaj 
aaa aaH> k aaa^-a «al*r. 
rrajawt kaj.i (V III: ti '.O .Uaal «... 
»a( aal<( 'n <>a||i la aail iaaW. taa* a a kaa a; at 
aMialah k%' K fkiHi^a aa4 J. W IVik'aa 
ll » r »ila*t la t'aa>a Vaa Ha'»a A fk aaa» ; 
fU.W. H P lla'l 41 
| « 4 > I VHMI »•. II. 
H<m ia'f «/ frnlm» kw 11m C'Malf ■*# If%tmr4 
l« »-»- »• «W J ifc' <-r»n4itav« Jt tlka* f 
I V4., katr *!■>« •• «ai<J («Mlj, 
• •• (») «••»■ t4r1 g'W tMNw 
• Ui ••» mmk«. >m>m| ib* >' k *•» •* *»r 
Irw*1 »f, k«»* fcr» • • ■«) or tilwi !• b>a( 
M» >« )»•*> <k>i« rkiw ; •• I >k I •* »«'l at- 
m»>i lh> •«. 4 'k» Ara* 
4»% nt > r»«m y |k* <*•* <«>■»' < 14 
•V««.M M »'r kvk, t It ,« k« • •' A H. 
Wllw, • ■ 1^.?.* V• !■*-•■ 
A H »«Utl. |r 
I ivm mmn«, j*..r 
f*. I'M. 
kUTK f. «' 
)•»« P» k( Mm f.. W WawAftt, 
K p «« r -*<H. fc» <k* t -.** d ISknl. ( MR 
■i .•*»>« ii >%*• !■■■> ikt rl<Mi al Ikr nulixi 
I mt J frk I! I At k»«* U IU»ifc r4 K —14 nan^t 
'*«« ■ ■ •• '. mhnt» ««f«f r»p»g ■»»«< 
( '»» ■■ >ta«M til MiWS« |> IM ,«r M T*• In 
M* N Katrlwa a -I -»«4*erw 
!• Wiag •" (■»»• • W- 'f Hom, w.1 ikt) •• 
• # ■— ■< k> 'k» iW« ■■ i> i> I * « W m-mu m 
fUr«l fc « ■ *m4 «■■■«.!>< « ikt Im Tin 
<•» ■•< i»»wn r^MKft t« I Itwrk, |f4A 
mm » wtLma, », 
1IM »l»l\ %k kl.HK.lt. 
"• 
D «t»M. *»• 21 l«ft| 
Vt'tli I. rk* PariU•»! Ktwil I " 
4 Rt t • (•* ik» 
»>ti i»» m w^lipi i«f m tkwt»t. 
!«• '■*( »»» in <k*f »W >>■ 1»— «f lk» nw< mi 
j ■ II wriMM, Mil* lfc»««IH* 
x *WN W k |||» mmd ».f liM r-» III 
<«f iW »«r>k«M rt —d k iftilli I. 
r~ r » rr».r«m. rw 
i r .««•.» «<'•*. *v» lmm 
BE SURE YOU ARE RIGHT! 
• • 
insure in tKe Heat 
THE HARTFORD 
Pirt InsamiHM' ( o.. 
or HA&TFORD. Conn 
INCORPORATED 1810! 
% CAPITAL Ol) %M>CT8 
H. H. RICHER, Agent, 
MH'TII P4KIK. (I 
F IKM T IKK! 
JAS. E. GILL &. CO, 
N mmm «rt arrv • 4 
Furniture of all kinds, 
8K0W-S FALLS. HE. 
rn».mwty mm UW • Wf* nrin» rf 
PARLOR CHAIRS. SOFAS. 
Plain and Marble Centre®, 
EXTENSION TABLES, WHATN3T5. 
I* CNBST.NL*r mmi BLACK. W4LXVT, b- 
mM >• nl M «M» 
MIRRORS. I!f VARIOUS STY LJtS 
rt< tarrt t uird to *>*♦•*». 
Chamber Sets. 
Wf >r* prnti mg my l*H4NM!X St18 a 
mmm >*4 UiutiW anlr*. 
In Oak, M«pl« and Walnut, 
lira mtr uly J k a m( Urge »«■>>■■#>. 
♦ «»W k Ml l>t >«« p«i«Hi >• M*>a* 
*' ewliw ta M.I awl »f? M • fcekaaW 
•«1 wjil lk> Ui«w> ritlwrf 
('bairvTibSr« Br4«lndvTrap«\i 
Ami mi) imimj U F«Mm 
QTI'wrk'MM at* |HU1 K-atart* w«Mn) w «U 
*■•1 rM«>« «•» dgrlt 
T 
Farm fcr Sale. 
Hf mkmt T&T •># f» ■* aa>H kit K>r«,iilwl> l 
PwM, X l-t «iW Iraa !U. farts 
a* ik* r—l k»a ...* »- r« 
*•»! fcia r> itaiaa ahial 123 trtn of rirrllni 
hat. MiaWi 4i»iM ■!«'«<. iilhf. paa 
lw«{r »*4 w i»IIm Carta k m* B> f* U IuM 
Ua» MMiHi >• »«n <r«r.lt».l «>Utr4 HaiU- 
■a« MaMMr la Ikr i*r« m4 ta |a*4 riyair Mat 
*u<k aad Fai M( faala a >M W m*Lt auk ika 
tar* >flk» patrkaf 'onn, aau 12 arrva «4 
a *»w{taa mwi af» fcri •W larai. % m ■■ — ■ 
|A*a^afarfC^«/4«M> a Ua»4 Jtfa • tat. 
• ■ I <fci aril l« a,^lj »>«, aaj I atU aailwiat I* 
1 aa-..#» lira aa K laraa a* I I ar a/pa\an) 
HH M HOMME. 
»*. Far.a.lhl SJ. I<44 Z7 
NFaW ENGLAND 
Screw Steamship Com'y 
THKa^W*4i4 aarf I ta* Slaaa>*i>pa ( Hi HA tt.aata. mm4 
• '<« ^k'ra iad. ailt aniil (arikar Miira raa ia 
tatiaaaa: 
l«at«R'aaa'i K karf,Pa>lka4/*m W r<tar>- 
La a a*f **•'*».Ia». al 4 lari F • aa^ fin 9 
K'tar, N ■ a % .ck. aaa»» Walai i<at aaat 
!*alm(iai. at I a'rbri .CM. 
Tw» »ra» U *rr af anb (aa tfciaa■ 
■Hit-"ta laf ^aaaaifar*. a«im| i|n ika aa*i 
af»*a«l% adr aad ra«Mlal><a w<aH laf I a aa ar« a 
lalarra \*a \ *ak aal Vaiaa. Paaaa|', |t( 
iarMiaf >a»» imI !*•■» K» ■■■» 
la tacaanM In ikaa Naa la aaJ fraa Maa- 
irra<.«4arlir< Oatk, 4a|aa«a, f aat^arl awl 8l. 
Jaka. 
>* ■ arr 11 qai all < I > «aa I ikair Irrifkt la 
lb* rttaat aa tarl) aa 9 I* M, »a Ika dat Ifeat 
<k«« Iraaa f<alka«l 
Far (raiflil at |aaa«(a »r| t» la 
k.tti KY k rOX.PatlteMl. 
M It. I ROMWrLL ll Ca.^ta Y«i 
Fan ta a at I>H. t. Wl. 
1nho«4: fcow Ud bow KfM«rf4. 
■ •(* trfiiiM r»ltw»ll*» 
I rirl»ai*>l ft »■■> « ran. (ankwi 
"f M pa<wl 
>»>■ i». Uiwm, lar» 
l«tl. «nnl lift rki'MMl iara|<a'Mt, 
iii>■ *• 4*>«f». >1 : ■u»('>ii«itTi*a, Er- 
ll ftlf. *•! laJara^i bj «*4| i* 
trud 
fyr> H, tat t ••M futtl'i*. hK I rmi, 
IV r» M«m >nkM >• ifc >• tu*>r(kli ••••«, 
U«iIt 4*< ininiw f-*» • ihiit^ r mrn«. 
■I ftanw«,lkM ik* ah«*"t| rMwaaaani •»» adf. 
Im* 1* rtdw »K« >»aa J • •«k««t ik« 
a «•» M »aiai—l nw-lKwa at iW affWilM* a( 
k» h atl •—fwnlMf art a ar-4* «M < ■*•, at Mr* 
m4 rfatiaat.ba «n**d «kwk 
•vary «■•"»! •» miim «.kal »•« mmj 
U. aai nw» * (Wa»h ydtalrl), '«<■ 
•</« 
Tk>i l^»iw» itw U k* mi >k* k**4«W »»fij 
ymm»S m+4 »«»r» Mlk> W*4. 
AM '■ <»» *r al. »a • pkin HnaUf* la »a» mS 
<mi, ^ xi p*>*% »• wifl W aik real* •> im f**- 
l»|» >IM|X 4«Mr»*a i<i» p»l.t»k«n 
I'MK > C *tl%IC 4«i 
117 ftxaara, I • t «k, V*a* olkla U»a I »*•. 
f f taWnkri kaia» « |i»»» f M»« •tiir»ika 
Wka* h»»« ki Ik* H wafriMa 
)^i(t W TiahtK I*' ikr l iKMf •( (Hfcid.a *4 
aaa- -v' lk» iml *f a4 Ik* *«U • 
l liARt f> M. CIKTMI *to «4 PaM 
•a aaad .. ■'*r«».Ki Wy ft* Kf kai" mm iW 
Ua> li>*1 • lk»n*.n r» i—an a'i raaaa 
alw af> I»M«I».| la Ik* fatal* a/ *e •( 4»«»a*«>l 
Im awk* <aa*4«*a» faaa —in. i»l ik««* aba fcaaa 
aai 4r<aaa4< ik*>wa •* rtkika lk«<aa* <• 
\*«. It. I«l CH»!* T Til I.I. 
'w >«»■« mm—m ikM 
fe» %mm Ww 4m»y ipp ■! I U iki laaadbil Ja%> 
•f f< fc« lk» •' •#»! ««4 IHlar4. t»l rnmmmm- 
*4 Ik »r«m« «f 44 «f ilk >w«i» •* 
W1I4JIV H NlMJfllMatVMMkrf. 
• •ml* «Mf, «■ mm*. fc* |rtix| M « >4* 
ArMV M« fkM»lr* »' n»» i• *M pMMi 
• W •»» t» till 4 l> tWa hi mf —ij lium I 
• »im twu f*.aw< «ml ikan «kn k«*« 
•M <»■»<» iW Mw u> 
%..» ii. i«m John t. utmmr. 
TW • itwi >1 r «<•*■ p**"* 'W 
k» fc»« km 4*K "» lk» H»mnMi 
Mr •' f'"*"" L iL ivm« awi 
■ »«■ ■■» «* 'kr IWI xl a^aMkmiif 4 iW »>H'» ^ 
r<«wru im4 
U M4 f 11. 41' ■■» <• >• r»*( *"*4 m thm 
<■• 4«rrn« H» ik»»W» *11 »•'"«i 
«kn*r> iatk> I »• ik* mm*»tm m»- 4mrnmmm*4 «• 
at A* i«ar^iaw p*ram>: ml ik«* aka k«M 
»»>>!■■ t* «kAn ikt mm* i* 
w».l«4 HC\J lOllinT. 
<'ar«l«, Ta en and Bill k.-wk 
priDlwl at the iMiorrtl Uftct. 
/armors' flrpnrtmrnt. 
• r*m mm J *m \ 
aavt ar< hM mkI) < 
— 
Wiltrt Ctrt *(SMek 
Eerrr «t*41i(rn| 1».J ttirrftr hrw^r on 
4n*Und» perfect]/ well tkr wporiim* of 
properly ori^ foe km n«k diir'n* U* 
wiiitoi aiiBib, Wkite «l m • true »•»i«x 
that Mock *e!l winter* I ia half »u»ft» rrJ. 
it ia vqeellr tree thai omeia« to ike 
hen* ia tW kM ie f»4 fowlitiei iitd m 
gocj hMTt. ran I* wttilm d eerii eon 
ckMpi<r tkan wfcx h roan ie poor 
Imm. U «alewa« ia»po-*ihte lor the Mwt 
<4iBW "eMpTt to brine ■* iai«al fr^n 
a low to a fair or Vijrfc tnjitioe on bar 
iln»i tba nu) tl t-»r «o«t*c mil**, 
ifcify wH n>iti <hrt»( tW »«Wt—Ul if 
ia i geod *Ulf of Wtltlt am! Vab on tbe 
lpfro*(-h o4 winter, w it k a »«>cahU amount 
and qaalil* of War. tbr tr CMniuioa mm* ar.d 
ifcnuh' be kept good and the roong •«*, V 
growing ntil tbr kw>* for t n a; iWn 
Iftii to (rw* TWm can ool* br itoat by 
wtfal and t*{»lar Wiling, good, jmrr 
watrr and witat<U -brltrr roa tbe no«t 
lUileoten: weaiber dating ibc winter atontha 
mi omr •octkrm rbaiti- Varwtr of f<»od 
ia mt e*M*atial to tbr tbr ft at moat animals 
wbila it i* toooftrn di>rt(ankd b» ibiM 
bt«m( care of tbr*. No (uod brnadcf 
will ovtrlml Uiii m»»at tinj -taut naitrr 
Root.-, ic< h as tamip*. « *rro:». ctc an 
be pcvvlooo. 1 n great ak»'4wrr np<n a>- 
■r*t itr f« in it. co »♦»*. aid a c a w? 
g* a ^ 10 rLr ('.it « liurt *up(ily rt ki«, 
*ki c >aft am of lb* pi. atrwl ad*ant a«w lo 
tl»>M an* kiad of fann ati*rk At tha 
prr«rr t bi^b ptiit of aD kinda of grain 
tbif »r» >.ut »rr-r f.-w tKat will 
feed it, e*pec<«0« tn Haw rauia «r sbew;- 
lis |»Isit m« br m a firs' waa- 
sr> b e Hoot*, and tluit farmer n wiar wHo 
las laid in a go >d ,ua-it tv tor wn.trf 
feeding A little n>re is tbia «n w. I. 
often tirti Mr*- wKrle f". Va a*.} berds 
from disra*r« Bed. t .* o iaaaff :« nt k«-ef> 
or wast of dangr >«* ftal 
Yoaaag annua.* part*miaHr ab*«ld br 
We!!fcd*»l r-mrr-1 for tbr > tt ■ »"r»t 
winter of tbrir e*i«t»-r>*<e. It is too oftm 
tba «-ase ibat rstttt. rolts. an-! taiwhe ar>- 
*fb«Vd and left to abrfl for tbi m»rlr«-a 
tbe Brat winter, ami a* a cottar.j mn e art 
bartlf able to j« t iraa tbr i ana to tbr 
paft'irr m tbe aj»rinj». In »b•« rr>n<!ition it 
ta*ea akw- at tbr ritirr jra-» •• a*- »n to rr- 
cover vWat feah and «rrBjtk tbe» b »«• 
L»l during the w»afer. for want of fbat 
csrr uiil mmf>n that wtu'i bo tut *r 
would »r«a< to J "tjv. Tbf m >«l "UTf »»- 
iol breeder* and at wk n.cr« gi»- tl «• 
•traoat at tent on »o tVr r }•«•{ u>»kli 
thro.ijrb their tir»t «i»lrr, iwl «r» that 
tkrr btv# food |i«f «b- h<^t o? 
food, ar.'i i' un Urw* of j r- w*t. r at a'l 
time*. Theirgroath tioaU at no tio* b» 
rbKk^d for •int ittfntio* to i!*k jm- 
•portant conaiderationa 
While mrt trar. h of kiwbtwirv rr- 
qaire* the clonal aad mort rar^fal aflen 
teottoa of an in'eretfr an akitlfil inant;- 
•r. auw auffrr for wart of it «o wiu- h a* 
rtock during the winter «eaao») 
f \m> r .<-*« Sw* Jowm 
Vtira* ro« "»nrrr Favra* SHee; 
do better in mail (lo«.k* tban it: !v(* one* 
Bt a rnmN 4nrk» we mean fnm tbirr* to 6ft» 
and even if a farmer *e -pa th»» 
the* ahowld U •epsraier'— he law-••• a» d 
d '-rep t wheep Un| rar<i> J he tkrriv ,'»c» 
thai the* aun re .»e extra rare. 
It i« better to keep «lw<ep roafned in 
jarda at lb.* aanxi «.f the *«-ar than t 
allow theai to nr.g- at W I u>rr 6eUi and 
ptrtarf. 
Separate *ar-i« «ko»Hai»«t< lie prn*Hled 
lor aheep aad ratth where pf»(ti«-»Mr I it 
if Dot to the* ahould aeaer In lurwed .al<> 
the varda together. •• arodert in) I •< 
often re*at her-'rom 
Coevwawat a ad au.ta* H arraap»<i hnn«e« 
or ab«J'. arc '.ad ap* the ia a^mnMii 
wmtermg eveo a w aMtatk of abeep *»W4- 
t«r pn ri !• 1. lie al rj, n. ,,.r 
to be » iow-d oa a a "tors of m a oe m«a. 
aor ia da«np weatker 
All htfMri ur *h«da fc' ah-ep J I- 
yrwperlr venlilat' i a- >1 writ f -bte J. At 
U"t ^ to the tft of tb«>r it J grrat .a* 
pafiaw e 
•! * <1 • ik f»«r* »»*.■ 
m o»Oer It*! Urn llMp HUT Ml b» OHltf* |W 
*U to i at a 1 nfin ■» from tkr ♦ il !- 
■ag*. mor oMie»<4 l-> ral w -w in etnaui 
•mttur* TV' «*B Ml if lk«J •«- 
t*l grt vitrr, Uti 4 m ■ <ri <n to (V *. 
K*-kl ■ «Wf|» bn«—' ■ Iff >f ft*At |F»»- 
fr rUn t. M llr ('K^'lfl U fc! tS- f « 
■ Mlir«( VrllWr «if hon( mrnmlit t t*f 
fc*M» TiH« «V •( ! '•< '•«!, 
with »W. %im< • 1 h j'»in Lro »j!m IVut 
Mi l»»r,nM tNtfbr. V «• the «MV m (W 
y»r.| iirlnR.A^ .„l m tW r I J»r 
Wurr a*! IM «f*Mt »hr •»><*« 
IWi >■ tut f«rk f*«r ■n«u 
Id•• m»< k«*d of rwiti t»v« | ww t 
tetWfiHtrflifk-W »e tW w • imI 
vrti iW(i '•fkjr. ton. or mum* h>u.l 
pro>ni4'^, »»w «»Wr «i«* 
r«* I ».tfc n|nl» lv. an I i»nH tow (!u«l 
gvn l»» •• af»l k «« »> •• 
A Mn •• Mo>ut VS tmm* m Am ad- 
fMUtJr mtH b. mw«»«>Ij ikifcH «*> t. 
fit t\f. I n»U >• «m W li* nw 
anlui «•«*>», *»i «mj l«r«H r u>4 m^< W» 
A»»M !>••» «•* at Ummd TW n*4- 
c«t»d. and fr na bfttf o#t»n i>» | u a 
A 
ortablc wreach. ..mpir in it* <>prr%ti..a. 
I|tht httt MR«C. mJ »h.c4 BMt Wlo 
rfwrt! W. ham *** b+*m b* J 
V. r—n»y of MnUair Fails. M«. It 
«• BM> tJtiMtfw .'»»r Ikr *U •rrtttk, 
■d «»n m*i? jri o»l of ttpur Ail ilia*- 
Hioo u4 deerr.ption M M tW 
<*i*»iSe Airrion of \y» an,l 
*rt*< '■*■ r««l< <1 mm miUrr»« tW «K»t«r 
»»bo*» [Fimrr. 
fhj ScUdei VmI it Km Iitritiw 
than Raw 
TV Bifimnit iffonlrJ to »im»U by 
*»<1« and roota. d«frml( «|mm tW mjiUrt 
fill tb» cfcirk ronatitutc ibrir 
■rtl or l>Mr TWk (Mmlri rary <!»#- 
f«itjn>iih, latwn tml »«<<• TV » A 
oUlo Htn-li fnr intUncr. are af frwm 
IW» lr» iUuwimIiIm, to fto tnmr tW>«- 
trdth part of an m. It; tk.-» of wheat 
irrly fim<l lU two tkoMaaltk part id 
• tart, atd »o cm From raprriwwnu 
ia«l«- on lbr«f gP>Kulr« S? M K aj>«a> 1. lb* 
alkortf (Voidrt* a>1 
Uot of tW Frro. b .\raJr«T of S« «»>•«, 
w l»J!.»o«oj »nwUwium Ka»»- 1<*b 'irawn 
1. TVat tbr glohulr* •-noatitoting nxa' 
rmr at«i (tait)). •Wiher n*Ui»ed i* 
rain or root*, arr incapaMo of aT r line 
»ar»«h»f t a> an.Mai food, unui tb»* at 
•rofcrn. 
2. That to netbau»<~a! iprthod of break- 
mf or griod-*f. ia wmcrr than part>aM* effi- 
firM. 
S. TVat iW wiort HKrimt trwan* of 
Wakiif tW (toluln i« b» Kraf. by frr- 
■rniaiidK. or by tk. oWo»irai *£*-*>-• of 
•rida or a!fcili?« 
I TVat tW drttriar. okirk >• tW 
krrvl.M it w» re. ofoark '*• ak>nr 
»o'a'*W. m l iWrrfof* al •» m r lit*. 
A Thai tkr akrlW of Ow globelr*. «W« 
trdoord to fragnx nt» br BerianKni of 
Wat. arr maolublr. and tkerr?«>r* oof n«tn- 
Uw. 
« Tkat IW)C* riw •«. of tK. 
alarTla arr a«t autri'iro. thoya*- iodia;*r««»> 
Mr to Jijrrfirai. rilk»rfm« tlwir d*-*ten«l 
ing tkr •:.-<»*. k. or frooi mm otkrr ra tar 
ao< ■■«trr»tnnl : it br»w (noad by 
ftprriarxl ibat coeorotratrd iworirbmrat 
W*rb a* logar. or »orair of boof. rano. t 
lot{ M*tain life, with.>ot ■ui< » itart of 
roaraeror Im Mtrittw food. 
7 rv*t th* r m al prrpa-a-w»n of «J! 
foot! ro«tii«iaf (ioUlMor <mi«. mntxit 
in prrfr^iljr Hrr'akmjj »h«* ah«!t«. tr I rmler- 
>ng thr lirUriM mnUinH « lkr« a>>l«t>U 
t«<l ditr.t :.U, «kiW iW fnfiurrt* of tW 
•fc»IU ar» at tW ttnr l*m* r*tnW?»<l mc<f 
Ulkf. ao a« ibr fcrtff mililf to fill thr 
^n»m«r* •• TW >-nlfUi*k a kortr 
m al«Mt tilrftlrai I* it* rk+rmrt*r »ltfc 
•Ut i* knonr ta tkr Umm lii.il; u 
'* rkip(» <1 kis>la It m prtniaord bi fin 
of rlru!i»rM oftU | art* Bi rr than from 
■fit «iWr Iau*r (lul gut b» pr*tente-l hi 
rnkh.»f ihr Irp iln after f**r▼ n^iturt 
upon MadJj roa<la. In onitaarv < am* a 
raff ta rapHly k» daiU appltra- 
t» >ti» iinn «>j l« ma<W • .tu ( a>tiw *ut(> 
aa>i ahrraardt <ii ««•«•(• ■ tti lard or iarrt 
oil. WWmr thr ••»T»trlr«" ar* Jit p an J 
attcri'lri «>th a n* i<1am«a:to«. a «a>K 
aaa<W of aa ooact of • jar of U-a I to a fiat 
of hw« n*ur. a-vj a|f-' H i' «1 r- Ty- 
ing at < a i of rvkJ lar 1 >*r otl, m 1 b« luwd 
Mrl tlirtil rrarO' 'lloaiain 
Tac SraumN » a Hau.a. I » tk* 
c«i4tan in rrfar»l to a boljt rM*. a fc • 
•laja atnrr an c*j*rt UtiStd *hal a 'artmr 
ari •# »■<-• aa« tW (rti->• »t t> «t of a 
bfilp*. an l thai »h* Irvft.ng of a hof* pr* 
daitti 4oaUr Ur nbrali'* ot a Iwlit or 
foartrm toa larotao(i«r. 
A • f»« *»n-i. W kil«t 
i#j in a *v.«t. rm rr»:ntr in Canada. in 
mikiif wr* 'if«t »i«ft t-i m» " 
1 rtar Itilo »itawrulio* «itk M fx «r»t 
•• Vi iim* Wii. «bo lt«l take* «f> k*r 
i* tl» -»h <»f rourw 
fkr kiwi m ! t> rmrr Ir«Wn nw in l<■' 
—»-»«i i«a l« I fW dW !*♦», in »pr«kiii( of 
■i prt~U-< *•»*«. mI'J: 
M*Ur. «ka4o TN iKir.k to 
Urnl tW •ckouarJ*?" 
"(««Ua'lM(. m »* prt» «kil W 
UuiUt«U »« tkti tkw« »f »»«k 
err**e»d wi4 all tkit 
»o»t • tk.n* N >*. ntiVr, «Imii Am jam 
tbiak ftUxrt ••«-fc •#,«> Iv.nl m tbiak 
to *k< an t£t»>r*fit *• ii»r? 
I «w<i!rt»jf •» riw n»<Ur lk» fairfon «f 
tto ijwitiM. I If rrait/i") 
** li raali* ii, l (ww *1ra*r*. bat M«.! 
ttorr at* mmr IruvJ mm »W> tr» k 
lifTMt Ul«(* " 
•* Wa'al." «♦» «to. if tW rarfk k rm — I. 
i»l |«»» wu—ii. «Ul b*i4a >t »p>" 
hO. iWw 1•"•rrvr.l «m>T; *%t fkii it 
»fr in<J tW mm. aa<l Ifcr ••• b.UU il op k>1 
»iftb* of ikr law nf • 
TW akj tolv loatrH her " ty* ». a*-I 
by »»> of «limai. »«pwn4wl; 
** Wall, if fto** kijfh larwl mm mt (k 
Mi* k>14i i*(. Ik* a ink. I tkmaiii • 1* l<> B»-w 
•Ul toMa up lb* artk »V-n tbr gv% 
'!</•* 
Tkta «m a ilivlvr. | r>nrkH |k«« it 
a »»f* aali^Mt a»H •» ai.gbl 
Uk' tW aofM a* it rr»wx ■ 
A V' irWot oI wwrr >al lea* 
>g A nwu. M« f t lk» fr M N(w4i', •Wt eSriel lV>«|W >| • '•U b# •• 1 
11 wtrrii lki« Mm* Nart<*f. aa*t m W-«* 
S«i mtf rtftk* 
)<»y» n •»» f< 
u» Im«» — 
1 <•» «urfc« r*." M tka 1*4jr «•-! 
r* »W jo« msrrwd »fur J»»« 
0*».— Ai ■ iMiuffitWwWU»if»- 
ru. • ikw (m<W »MKhf<l • iW 
>k,M r«4>« • * I* «**4 
1 \> lW pxa«• >4 Bl» l> % |«r4M «f| " 1 r^M V Vw"* •< ate ■■■■>«. prai «f hw 1 
• *(l i««l M<m- «l --■■* t lir■ 
« pntif «»W 
Jk4m*4. That IW >• J IVlilMn f>** • 
»<• il p" '■» iHim>i4 hf mm) ar«p< «f tlx 
.«*• •" >» fMi k>i' lkn« vnfca irrr4i»i| 
• • Ik* • IK^if pt*«r4 »• 
r*.« ikM ihn Mi >inw — •! * tlalaw I <•! »• I 
•» k»U M fdH •• t>»] I'aM», mm iW ftl T•»- 
*4 tin ml, •< M a#ik« rUi >• iW { 
■ •«< •*« ■■ ii •' tU« »hj lW 
MM* >tn«M an* U 
» *. * ( nhiCI'RT J 
A innf^i—«u««< j.d. 
M —At • I'lMI rnf Wli at r...« 
• HkM l« ihr c—■» >« IKfcti, «• lW 
>k«t > • I l» 1~%* 
I \ »W |r-> u> aat U.ff^ (H4*C |W aaa 
mm Iwmi I* aril ml aaiatr *4 a4« Mif 1 
Tk>I muI |M'r |it« Mir* la il 
nnrwifi. ►>% r<Mii| • r«f« al 
W pahkaWj Iktf* • '»» ■ Mil* 
• Ku.r«s IWa <nl. |Miaa*J ti Pa> « ka la » 
■'l •• ■ fnk»i> « «*W M' II r~~ 
• ■ m mi I ka M T — nb» al Ikup n 
•»»!, II lr« a# lW rWl !■ «k« fi m a ■. |W 
ib*a mm. a# aaa 'kt> ka«f, alt Ik* 
• k*aIJ aoI k*|i«air-t 
I « WPOIHII RVJ-V 
% < mm c-f»a >naai i. !* Ha • •• 
• 
U»a»• il a C<an *4 fralaaar, WM • 
I'aiK, ai4kn aa4 lat I k» t'.^att W 'Hi-rW m 
tk» ik»-l Ti a lia a mi \»a % It 1 "a. I 
j"ii\ r.n\in (*,. 
«»aaa aa4 flAri L fii* H at priii^ la> ta. 
at «.ha»l«ji mm .4 
1 kat Ik* aaa-i r» a ■■ (it* aMK* 
Itrtla all y»fin»! imiraliil.k} >■»»( • > «4 
■ ki« «»lai In lav paaMaak*-- Ik't* aaaka a»« wmt- 
li ia lW 0<tar4 Ikmaa >al ffiataa al I'tria.ik*' 
ik'% mi *{f*ai Hal i«tai» 4 *-aa I (« l« krM al 
I'm ta ia aa*4 raaa)<, mm >k* tkta4 1 iw.'«% mi 
|W» an I, at oa *4 lk# rl-ri tkr (<t»<a, 
•mm akaa a a aaa. al aaa lk»v kat*. aka lb# • • aa» 
•kaaW aa4 kr ft a alii 
i: « WltOlHIl R\ JmJgm 
A Xtmm ray | — aiim J ? II •• • a a. l;»g ,.aM. 
I 'twwjai —4a a 4 •ad al Ft ata h*t4 a' T m tm 
a.(k.a aa.1 la ik> TaaaMa m* < l|LJ, aa k» 
Ikat4 Tarawa* \ < % |t 1*44 
4\x iw pib* mf ritii » n«-xrrT. " 
(aa> laa Ja rtu I I a alaa. |>ra% 
>a| Ua liraaaa ta art iaai **>at« traaiaf ta aa«ai 
a aar<1 a* •• »-*a aaa afr .aa Mi 
I *r»a ia4. Tt at lW aaaal |at'a |ita aaa«♦ t.. 
all f»t«-aa iatataa|» ka < aa»>a( a n|> 4 Ik*a 
Kilaf ta la yaaal>* aka j ikrf* aaala a aaa a a «»aata aa 
W IH(<fal IWaaml • aaa^afar paaatnl aa t*aa 
" t^aa ikag hbi mma|»ai al a |*rii« a 4 »-•» I la ka 
kail at r aa a aa a««l I'aaaatt. aa lk« ilk 4 TWa 
••I IWaalaa tall al laa a'lluak aa ikf lata aaa a 
aai alaa na mm, af a» ata»% a.aa aka av« 
ill ak4 at laa f aa'a it. 
r w. uiMti.pi rv,i^ 
J. > lliiftl*. Xt*''. 
ll|r«l>, »•.—At a I «r| «| r. +ita k»H al 
far aa l|a ikint I»< laf al \ aaa % 11 
I001 
||N|lt,at laa 1ll(>Mt«MUIN4a .aa ' I « » H \ »taaj (aaa ta a ■ 
•a arl raal aataia krta*(i«| 'a aa * a>ata aa aa 
aJtaaltan aaa 4ft 
Ikr ii ta J. Tkai ilka aa.J fa1 "r (ata aaiaa-a 
all pannai aaaaaaala J ha a a aa af a a4 Ikaa faa 
• Mk Ifcaa at 4a a la W ^a'4iakt I 3 a»ka aaa raa»«lt 
'1, aa l|a I Kk«4 |la ■ Ira at a prn I ■ ym taa4 aa I*aa 
ta. Ifcal IWj aaa »fy»4■ al a f a'Jkala 4'a>i ta W 
kaki al fat.a, aa aa IVaali aaa tka lkit>) I aaa 
■lay aa* |kn arml. a* aa* al aka tka k a ikr kat 
•aaa, aal alaa a waaai-. 4 w< 'k1 a aaa a 4a Ika 
| VI flOOMtltl JmJf 
K trmr "T"*''' * 
j « gaH». j|l H' 
!»*» a f • ».— *« • .«1 rJ •' Fai 
•• aaki* »m! M Ik* I -«*J» .-4 l>kJa«4. mm iW 
k I »»U| \ • % f IHI 
I ) I in 1 Mi KI I 1 aa J 
|% a» ■■■ »•» W ^ I >k.'i 
■t* • • f'ai m n4 I k a *•»! 11 w m m a |*i 
» M «r «M »f f «■> a«4|it. at M I «il.i |M •>- 
fc.«nm 
IHdtrnl. lk»l Ik* m4 MliT* 
«By>lin«« m»»nl»<. lay €<•••«( ■ r«f» <d ik>t «■ 
W •* W I «r> if IKirtailr < ta (W 
tw« -«•!, •• r*<»a. tkal Ikn 
■— » nn>«» ill f jBW' —i i" k»M 4ii r«i« 
I » « iW l||l I Ta**l«i m4 |lrf 
«tl, <1 l»» at Ik* I'-k tW knw>«. •»: 
• • rtw, rl w< ikn k*»*. akj ik* w» 
• •*«U aal U a k mrA 
I W M R* J« f 
% ■ ***« »—ail»*« J C II l»«. k'l.x'i 
•►tl • ► •• — Ai a I mi at I't.Wi* It* •( 
Patta. a k a aa*i C I k* f*i«Wi if I •»ku* 4. ax 
h» ik»t ■ Twa.'aa .<%.» % |» I'M 
nr>l«V|N It 
• klR.*Mri rur«M a 
ml«» iMliaar I L*m> |--«Tia| iW l**i 
«4l«d WK1 a« n< 1mm V MhM W.» ..I 
M »a«4 I a a1« (I a»a* I, bt* p>» 
MM*') ik* a*a» (a p*<4»*i< 
Tfcal ik* •* ***<«Mf |i«* ■» 
Iv* la aN»»>«a»a '*<■ n*r I. b« ra »ia| a r pi M 
ifca* *r>k** •» k* i*b<i*k*< iki** «r«4ia*i*M **. 
'» lk« |k»«rii p*tal*4 *1 Fmi*. ikti 
1 k*l ») * pfw a* •• a l'>J»i* • aa<J W W Wk • 
Can*. rnitJ r* *• i| «•* Ik* <k "4 T«*'i< al 
|l»* ■»!I at t*a VI. k i* << 
•k*a *•••*. if ik*ik<t>. ak« 'k» aa artr 
«**! ikaal>l Mil* yiattd, tf)*1 tfc tMl a .»«a 
**ik* lt*i • ill *aj ariam alaaW rb*iwa4. 
• *. MiMIHHI RT.ia<P, 
• !»•• rayi — all**! i.H. H«»ai >*|aitt. 
T* Ik* H • VaUr iai (t <-t CniaW Ikalaf C «a 
11 al I l\(ar 
I* If a<k> •a.j'rijj* il* ka* gn 
|'<a ikr Ml a* l/wai H Karia 
|I *k"H •* as* 1 t anli, d*«*aa*4, f*a^**tWK 
m II ***** tkal k* pwaail MUlt a# >a*4 ia 
***■■< ■ aM afcwal la ifc* )■■( Mta ak^k 
k* *•". at ik* I ** al fcaa J**lk fcv <k* aaaa ml 
kaaM .w Aafa I «« yrlilnat ikttrtm 
^•ai* ik*< «*ar k m* m ««H cm k. -a lin aa* w 
a*lt at )■(.»>' «* pa >aal* aa» aaai nam an mv k 
a I ik* **al »*i<a af aa *4 <k** -Ml » i« t* at 
rrmmnr % la* ik* Hi ■ al af aat. ik« <a >a tmkk 
Ml ck»|*a I l• IlkUl.llUk. 
M4m ■ *tar <1» lain a I* 
Oirn.W.ill m Cmmrt ml tor la at 
ifc«« mm* *«♦ iW < ■•«■»< *l I >»4«« J, m 
Ik* <kari laraJaa «4 A |f. I*M 
•>*iw Ltfafaiaf • »> >■ Hi Ud < W 
fr i. wlif* la mm imn»< 
'■< ■■■■■> • a «4 k-l fVUIlM •Ilk <fc' • m J*i 
ik>>- *.)• lk>M w^iivrtwitot 
»• 'k» '►«<« ! IV»«ni. a •' • »|— p pi >aa*. m 
r«W >• i«4 I ■■!». IUi U. a •>) •#»«*• •< • 
'• k» • •» ?*>M • im dt<t« 
Tawny W IV* vtt, •■ ('«Wk ifet 
I■«»- ■ >»l *k« • «■—' »f •■« lk*y fca«a. «k> 
tor »a •» ikioM Ml h* |> • atav 
I M tUUMtlV.J^ 
% frw ■> IMI 4 ?» H«l>< ,|U| 
rnwHM.JWf w t*i ■*■■» m ik« )«•>') •' 
iki«4 
(..• iii n trr,f» i ^ » W •ill •* • II I <ri■ 
«f * ■•••« i« I »5 r»1 f • 
Wi»»H Tka' W )*'««• »ata-a m4 mm 4 » 
r(ar^ » M* —1i la pat IW ;«a1 4aM« «M>' 
'karpa «# i4«n >air«i'W ■ kfk at* "«»4 M ik* 
>'«• W kn inMk by ika »a-a -4 kaalr^l *.1 
a»a > (MilMMf <iw^ »» k 
•■aM f ra« kat -aaaa •• Ml •« pat**' a* 
••to MMia* alt •• Ika >•<!•• 4r «l h w 
**»» I K Ika »• I— a< aa. iakl• atol •— kaa 
< kaag" • aa-a ra, aa H aa a a«l a»>a« 
• a# *wW W >kii a»»u •» »l a f •< -a ik»a»l 
RTcnMLI 
M -»l • «n «T frahwta k'U at f« 
iH.Mlkalkwl Taa. aa .. V*. 4 I* I • 
'to ik» pa i, «kr4rra ♦. Tkal Ik* 
•><1 pal'r ('»♦ M»» «a a11 ^»a» iMM»«ia4 
W«f • f| fHM>a« a«k Ik >« -aa^r* 
*• •• I to>« aaaki aa«if»l 
aa tfca 0*1 « | Ikawrai r <*•■! at r»tmk«l 
•»"w 
I»*. 
Balsam of Wild Cherry. 
(MTMrarrriHT, 
Mil a-4 a «> >|| I «a>i |«»1 pkn 
V-» iW axa —tea* >» f 
inifii im iw fchi «i n Mr m 
TT.TO fHan»T.AI3TI1» 
Tiki* »»tl k»'«» n»l<| M ill rm 4 !• lW I«k- 
'* ««>lw4 I » lk» »V»»■ ml Mil 
m4 "»<1'4lu m mm. nUna Ium 
t ^ • IfMtJl — p >4 
C.r:::. l*rt *•*. «••«*. R«*«(aitii, 
• ititii, Mm *rit« 
«• ••. r..«. •> *« *■> 
<"■»»! Blll»ia« • 
Til lr«k». Iirti I «»• 
ri k< 
I • —r h«» wim M ««»i rim W Ca» 
• » » !"• a *i trti >« baa iU ■ 'ya- 
•mm mm k^| l.lUl Ua alt 
.«•« aa» a •■rvraMa 
T• it — «W Un aSaaiN m» m» a/ IW•• 
Ri 1 N.I »»y»l ta ■»' ■■■ »| y T• >Wm> • ha 
Waaa nrf, •• kit. aak M i*<n ifc«— la ■ Wa at m 
tra la I if MB*) mi mmt »mI 4tali^iaM 
V a lai ■■. «Wa M * * ta « a ra-»< ij la W«kl akra 
kr »yariwwa >4 k»<ag (a «J aai iai>aJ a ka 
kaa ** W« ka>' *T*' 9 <•'» ^ lW ktaa- 
Rrliaklr Tmiimni, 
» •IBVIII*. >. 
l>.»» » "•!»•* I II |( « 
Iwll — —>ill«| M 
lW H«M» I'ataH »»J(Mr Bniu W |W< 
hMI 1 ■ VlMTAAH MLHtM M 
mi t> ( Httlt. I aw #—«*W. mmd I to»> 
l>i»l fliawir M (•«'■( > i* I •< • l» IW >>*«• 
mrr tt ■«■»! «•<»*'> »» In— I f » M. 
n % (irin r» x>al< » at f WW. 
»«•»< V- » « »i «i»! *hV afiMfaag <4 
kkn4, na^k, »■ mikmrtt al b*|>, aaJ |m«»l 4r> 
UIhi an ■ ■>> tt lha* (V fklHfiM 
k>4 W t»»» a »llt«H'<l»«l «rn 
Mr m w-M Mrfral Mbi«M • Mta> af 
■ — ka. UM iar»lt4 to* U»|4 frw ■ M. J|l 
k*|ll I *M 4 *» |m fill! aar M » al 
wi«tu!> n%u« »m. wifcwj k«» 
Mark I aAaaiaaJ !■ «>r». • Wfl as a «WiX list 
nin J k<a In k • aaa al a»a«a afWakk I ikm! 
| r« b'rl« r* ■» * •»*. h 1 
Uk> imMm, k* * m, I <k<ak, all C pa>^«'< I* 
bkitl |J •» Kiaial to ■ tat 
ri«t*' 
Tk* •<■»»a x Man. i. |i ■ i«««« ma>i 
■At>a( 'a »• a m •• w a/ <•« • *- >a •• 
It »»»♦, \ <«t, 
kRlHIK 
r/«r;'yw«n, i^iiryrri, Nmjfri 
• ad tl l|^«t • «|«(M« r«|W»« •• ««n 
■») • «| -W t-kr«| •'>) i|m 
(W IN|| R» •• tl tktck «4vriw(l| 
•>*%. Mkir it •• m< mS «m! 
Ua « 
• !• u«|r 
% |«m •••• tW «rn 
fHKi m mit »»<» it*i * Ik* < « 
Wbiar'> I>4 stn «i Wild Tkrrn 
•a pn»-il*<d In 
<V Til M.I Itw 1.1 A < «» 
i« r-~~u »■—. 0osto\. 
ato' >a bf aa<a U all 
RLl«IHN«.^ Rr«*l.l >U.W. 
mil* Mr M• I. 
KE1»1»!M.S Rl «vMA SALVE 
!lhl>l'l\i> Itl »IA *ALVL 
RKIH'IW.* Rf«"»t\ mi.vi: 
111 >M A SALVE 
RKMHMi ^ HI \ SALVE 
II III •••**•*••*, Itf. 
No I .mill «ka«i4 W M ilk««l III 
rjr*>M.T n <r\r> a w»»\ f 
v<* a»w i>i * 
8FTH W FOWLE ACO 
■a j tij • f I'afj.aa •»! mi'> a •> '»4»»!•«» 
Oiroaii, *• —At • < k>U •« r» 
rw ■.ik» aa I tx iW € ■*•<« a# IKI«4, mm 
iW lba*4 Tarartil \ » » I» I *tl 
I) II 
%» H'.l I *ia»aMlf »• V a M ad 
|( • W •! Hui * In ifn hi* a( JUl 
• a* aa aaail aMi, iar>«ir4, (»w <aw»t 
laal aaraaai *1 adawai aum— af |W mm 
Mil 1W1 III' W a*aa aar a 
Tfcil Ik# mi4 ti'si I 'r (■•> M>rr 
l« »tl pa ■■ i« Mlntai*.', Ii raaaiif • ran >i 
>kM«Kt*f I* h» ilklMkMlkK* • r« i • ••mtnirlf 
mw Oilfcrt. Ik *a>al fm iii>4 •! Fit aa. ikal ik^a 
• »« l»| »ir at a fl«fc»i» 4 a I ♦» fc. M at »' » 
M M Wrf t «MII ,4 ttoa X' Taradn ®t|W» ant. 
a' n >k>« rl aaa 
• «-•» 'fc»i at % a I '«■>•» a* a 
allaat^. 
». * hi. ;»<(• 
A I W.tfl —II'MI 
I « l|a|«l.|t>f»l» 
•• — %' ■ f'aaaarl al r» lai> WW al 
r »f «at •>|fe« a»4IU 'W( aaall af Otfa(4, aa 
>W *.« T». at V \ « 4 l» l«l 
IWlTHI tlLKCa ■■! u^ir — ti 
| * > mt I laa- 
aa .< •' ».li, a—*. pra>al»l 
k>« tfal aaa — v al a4aM>4i«>iaii a/ tfca nHaa « 
aa* 4arraa«k b< alVaa aaar 
• •»«! ft I. bat Ik* aaad aaiaaaaa •*» (ifa M *f ■> 
a" pa a a aaa »aaa aa*^ |h nwi^ a rafi aaf fka aa 
4av ta la gaafc »afc* llwa aa r4a aa»raa» >a»K ta 
li> IKWd Ikavai a aaaMpar pala*r^ >a rI' 
aa ihii < tor a aaa a aypra* a* a fr Jfcali I'aart *a ha 
k»u al Faaaa. la aa*4 4 '■■aat) aa iW tba*4 Tai 
An •* tW. aa al. at aaa af ill' k*k aa iW la*, 
anal. aaJ alaa m a a aaa. if aaa ifer fcaa a all »W» 
• aaa *feaa»*4 aal W alfc a«-^ 
I. W VklMiUVtl Kl /1<. 
A Ina aaf *—at la at ) * M* •t*.llat"iM 
ow ■»4. »• — 11» • "»f 'i ri wui< r»»•• 
• «••».• ■») '•» 4, aa <w A: 
1««U. ... *-• A l» l«« 
IP k «~i .( HU) J I HMD,* 
a -I J I. « II Mr •» M mtmi Im 
mm A I ami, —>4. f Mf ik« k». d*«#r 
•» '• wa^Ml aa4 M •« 1« h>* >a !•* Iil> »M 
b»«l't >■*4 ihat !'«■••»« ni hi far ap- 
<*• to-*—<4. tfaal ik* p »•!•» M 
•M i«r* aa i»fla«a 4. '•« •! ifcaa 
faa I* * ik"» «»»4. w»». tut la 
lk> IHM Ifa* «r r—. ikM <w. 
•n « »«»i at afi 4h>* iWt W k"4 «■ Car- 
« m >«i< < •«" », » •» Ifa • I 1 ■ t |fa> 
«r«i •( V fa ,a tfa. b>r*M a*4 »fa • # aaa* 
-/ aa« (fart k<f«, lk> IC *W«U M fa* 
I' * 
I * mailiiil RT .J*v I ■ —xhk f ft H»m.tignfat 
<l« f < * •« — % < • • •»( mt r >■!» fcafat ml P a 
ra, ■< •• ib> t W aa (fai Sri 
T>i4. < N ii 4 I* I<*| 
I«« «l \ VUIUV. ■«—■> MH'O* • •Hlaa NM tW»< | *(► ••( fa* far iWImI 
• MM* W««M>I ^ T i«l»l bf »' P lirH 
•a w. 1 wall *a ■— ■). fa««i*f yua ai^lfar 
• 9'tU ** J, Tfan lW M"t rtwi» >*'* fa*" 
* •" «'i|" •» ariHM fat # twiai a ft a4 
'*'• a» V» > fa* |-a*»«afa»'l ifar** a«>fa« •«•*•»*» 
W alfarlh'a l^nift r »'*4« fn* iWat 
•»» *«• M »« • r-**t < ari faa b WW al 
*"» '• < "•*?. aa ifaa ifaa H faaa-faa* 
M *1 ifcr rlafa lW faaaa* 
•*-» M Ifaa* faaaa. •!. lW mmmd 
ami MMi«aai afa 44 hx faa fra««4. affr 
arf afa a. »« Ml 4 a»>< I• Maav >( 
*•4 fa» » »«■ * 
» Vfa AmiliRi 
A »'■» »(f<- »ua( | 
J. *.H<H\fb* l>(Va 
® " fcT M«— 11 
•• 
•J1 5"|OOI*i<t. 
Dr. « \«rr Kf»r4ifv 
INDIAN EMMENA606UE. 
FraaW 
w<< t%4 ii%j j.njt a |LrT 
'• »*i h) iktpt.H a 
•» •»* r«fl—» ik> >• a. 
•• I «•* ikt |l»<|»^ | 
to nil". » W'i«■ til U«li 
•» —tot in ■■ »m •••fc »• »T»iJ 
••»••! ta al»k itoI MV Uahfe. 
lit tiwi — ''Hilij. H ai-lfM* 
»»» »»r»*4» S »<•»•», amA it m 
■Ui imMii »Uli«n. 
Vf ■«!«•• i« k l-4ltr 
r.M» *»• rrMwrn-t — 
w|m4 hi —*1 imt tMmfnmf* mm. •• aktrk 
•M Mk*f <11K. % I* »i >m* ml lk» k«*« UiM 
l*r»>; »Im|Ui M w •• '!»■ ■ ■< »«l 
•a r«m I. a* iW r"™ •'» •«- J. 
nr«i:H \ki «»»- *«j M. 
Pvm H ifci ■ k««»i • f—i it n af •» !*•{••■ 
Flfw t« Ik* far^a* J «4< r^«n« X■ a* fa a' 
ai«< aalaaa part ha** -' 4iim|U •••!►» * <| ku 
fcr# />»*•><•, V J« ( • a/ 
^ «■*»«. * / ry 4 «aal<«ti^i <w U 
4»«* 4a- a (*l>>wa'V 
DiurcMc ComDonnd 
r < iv *!»■' r>■ ■»• »f ts*-1 imi 11 •>t. n 
W«»kl<| f» M«K Mi TV •• 
ar« rrpi 't r^otiM » lk*f lUlMa 
I 'abb, TT no. ar »•» MkH 4r«(t, 
'«■ •• as rUfta«4 trfMaMr lifi <. fWaww h iW 
M<» kail •««Q, <»■ >*4. cWaanag. kt«k*| >« 
il« "j'»i .»>» *il>*ia| •» km aa»f Nfi- 
fa-, a «• iW •* aata ^ *, lk»»»t. », 
ak" '•«•» Un ta*IU«ia| J«aa Hnua I pan 
Mkx K « ■«■ ■ »a « «.*ia.»» ta« BMlW ■«>! mmt 
Wwkl aalil axk a%4 paIr, tot I -aath aaii 
tlaW tn kit4 adk »ta 111* iktaa aaai 
tka >1 tag—t irg aittam Mat »■<! Im • katiha a 
tk>a A»a K»an I akfk a a>4 •«!« raw vaa 
a >a kal «t a iL alai > Waaaa ikt tulta li■ ■ 
tW ay— n«tlrria mi IW « ataraa %-m kat* kaan 
'•»a kaWtag »•• "«. ;/"i k>a« «aM*. ikai 
k«tt mal< < »W k «a ta a( ImMM I m ai atk* aa>< 
•tta irar*. *>i' >a< iaa««n'W( Tit it, aaU 
I «4 >a Mym »ai»^ »4» a.»>| «a/J W ■ ■' *na 4 »4 
liar katlr |taia*t a a*4. f. i> Vai 
t| tiptaak 
Alterative Syrnp 
r « «f tw» pwj i»—«m i< « >• 
yar>lmi m*4 r*ata|«M. aa m Hn<n), 
fi» «-M a.a lfc» Tk""* 
V « H a-»4 N i0 I, »• «< 11 a -« <M * 
•(• f -i i* tW l^m» •>! —«W* 
• •/ •« srlif* iirabai p* ■■ m lU «i 
\« ii » i*i mm -■»!■< ka» *iii akM k»a W»« 
(■U<rl I >lk<> I »4 M« aw Mm !«■ »< 
■iiMvaal iUi« <•*«( •• >]■*•< * raiwl aW •« 
a i%"** fiw *W pin ■ M m f'ttiS ftaj 
•r»•* Um* ika m<ih>, aa4 Wahk •<«*•( » at* 
■wm -wax 'a !»•• ■»»•* V' a«itii< raavJi ikx « 
*al a |M 
1 
laa a inai ikt KaMk tW» ■■ yf m ai 
N a Uaa l« ,«n»i J |W H «>ik 
#*V» fc.a •—at. .*«« k.a ^UaM... iW 
ii*«l' alrW aa**t a^i nat I k'«*4 ■« 
■»«». fk >ai*»S*'a a*4 \»» > <w% f* fitl 
I I XV .%•»»« <lr>|x<« al » fa", •> 
arf<" »i^a war i«4 baa '•»». *a|jl|aa 
kit' Ik wiaft*a i»a ».< • kf »i«»« al ikw |> tf« 
'W la«4a a iMalk,—faw* 
»W "-W I7 'tfoa* 
Nerve Inri^crator 
F* V»» -«a» /k4u«| H |^<* 
>/ /* • /«»-' • |. ^  -a'aaaa V fWaj Ir l^at 
^ a« *a; 
h »*» /*»»y ><»a « < a4 V- t. a*>-» •«a >*4 
it J«m •' Xfaaaa Tk»a ap « naa^i Im 1 kat *f 
fat itaia «a* amlal »«4 fktaital raiU a>ia>a| fr«4l 
•mat kaiiu *4 ik» t-aaf. «* «w»m a al Man 
l*a*• hi n ■ t J >k* ■ ■»< aw »lk.a|. miafikaa- 
>•(. awl »• a§ ■« kf I* fc» i«*4 •« >V 
ak k «rfH>kb liai »,*-ran «f >* -. 1 a*i»■*» 
fkr |»rlnl m>iM» C« Ikaa aiH 
laaa ••! a) ■ « I ■ ffrf 1H 4 aTfi a f »a 
II ka« a.a t»»a •* M la Ii atrr* *(»>» a a ikr 
!•» -a, »» «a ag iW aalatl Hjrt >^a >f >!■> Ja 
■ ka k»< «• •< I ar«« lla aatralM, lfc> aa 
l< k*»kk, — t >|t% >a4 k«|yiaia» (ka» har^a 
Ci»^ f l« TWw I taar 
>a aaa | a |<l il aw a^vti. 
aa a a a»- fl • -a Ut |lka m, a* *a« par_ 
•al »" «a«*a f a*- • ar ikr laok: a( lk»» ak-> 
•aS#»a• *a r»«U win *tmI :'.>aaalaia al ilka 
• a. fkn a»a all atirtair, m ray iaaaa J 
a aaara ■' *1^ «. <* ha p«« ••N Iv »«<■■ ti it 
Hi » 4ii ml l*iUli<ia>! |va»ai » ik » 
aank a» a»«riM»i fell at ira| a^aaa la *atf, k a * 
tag • f»a»i«i»tl <uf ■< J* '.M la ik> :«»r 
^■«a laa 4«*|a»*a TV aa *a faa|>arr. a l\ 
I \ ta» l>a K aa k» «li t. I « >K 
*»•*».« Ikl. Il|«l k-» • l'aa.a»'<*«a.M< la 
la J4. «. MlW III RI r.L«l Umla £• 
yw«a »aa 'a. aa ■>»■! afaa, an«r« laatt 
■ luatataa m >««<||| «l ika paaa k| Mil 
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